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L o s m i s t o s 
DE MI CARTERA 
S i los nW'moe, :Koutcciiu¡ciit(».s pol í t icos 
l^^ hubieran tk-Jiwstraclo" la falta de con-
Üicioucs en el actual Gobierno para ha-
ter una obra útil $ país, ' las manitesla-
CWIUJS uque, ayer larde se vLó obligado á 
hacer el pres ideníe de ,1a , ^ o m i s i ó n de 
IM-csu] «uestes expresan .elaramente. el 
"ítbíiudo'no 6c los intereses nacionales con-
las al Gabinete del S i \ Canalejas. 
Ai>f>vack> é s t e ' c ñ una mayoría q u e «e 
;di5ffi-cga, á UHSm de luchar coniig'o niis-
kna i>or conservar el acta, sólo se man-
tiene en pie por ser el llamado á legali-
zar ja s i tuación económica; Pero á un 
Ik.bicVno quc l cn prccariameiile vive, lo 
menos que puede pédírseíc es- que rodee 
(x la aprobación} del presupuesto nacional 
de las garantías v procedimientos que la 
deu la seriedad debida, ó si no, que guár-
ele aquellas formalidades que pernulcn 
)&osi»ccharlá. • , ' .. 
•No lo entier^e así el vSrvCanalejas, y 
se encargó- ajor <K> demóstrársejo el sc-
alor S u á r e / Inc lán . Quejábase el presklcn-
'tc de la Comisiún de p r e s u p u c s k » .del 
Congreso qiic no podrá 6síe seguir ciim-
l ^ e r lo .SIT obfa.inientras.no se le euyáasen 
Í . ; • datos ;dgink>s. de losivqiie \t|ema 
pedidos desde el mes de rebrera , c(.nducla 
ministerial que k obligaba á apelar á la 
autoridad del presidente de l a Cáhiara pa-
r a hacer venir pof .su? conducto los anlc-
cccléntes largo- í i empo' -eh vano pedidos. 
¿ Q u é indica e ^ r M & j l * íncúfía del 
C-bierno por 1C5 intereses de la Tal na le 
lleva al CNtrcmo de desenteiideise hashi 
'de la propia cuest ión merced á la ;que 
Dennanece aún en el Poder. » 
Í$L presidente del Consejo reconoció que 
l a tanlanza e » la remisión .de lós daU.s 
g&j&áoé tenía jt«"vr causa, el exceso de ti a-
hnio en loe Ministerios, r añadió que él 
%\o. podía pennil ir que l a . Goniis ión de 
í u e s u i v a c s t o s Suspendiera .sus trabajos. 
Pero, Sr. Cana le ja^ '¿ AIMO-va á po:ler 
üa citada Comis ió irseguir - - laborando for-
mahnente si carece de ,los medios necesa-
rios pam inforniar C9n conociiniento de 
tCausa? S i se parali/.a la-obra efe la Comi-
s i ó n es por mlpa de los s e ñ o r e s minis-
itro's, que tuvieron tiemiiO durante las no 
jcortas vacaciones estivales de responder 
% lo cine de el ios. se solicitaba'. ; 
Jugar con el país püdkfa .a f i rmarse que 
^5 la conducta de) actual Ministerio, por-
flMe no es otra cosa jíobcniar dn r»resvi-
|»nestos 'aprobados el; presente año y leer 
jntro-» á última, hora, deficientes en su 
t o n f e c c i ó n y con la exigencia de que lian 
ide discutirse pronamente. Y remate iró-
iiucc» de esc menosprecio á obra tan ini-
¿¿rtat í te como la de legalizar la s i íua-
Jción económica será ir á la sesión penna-
jnenie cuando un diputado, en uso de su 
ípc-rh-eto derecho, tenga qué enlrctén^rsc 
^ti aclarar -por sí conceptos que se nie 
k a n aun á la misma Comisión de presu 
M A D R I D - F R A J Á M 
¡SEÑOR ALCALDE INTERINO!... 
«Cunto Vargas» no oonoí-o ijei-sonalmcnfe ul «e-
ñov Oarcííi bolinas, t>oro quiew áv^oneijd y 
lo supone mi hombro culto, \m hombre hu-
mano, mi Junubro «íi U europea» cu el i'odo 
sentido do esta palabra. Y al Br. García Mo-
]iiuis, cu funciónos (lo alcalclo, por ausencia del 
Sr. Rüía Juúéaez, va el cronista ÉL denunciar uu he-
cho veiíronzoso y biutal que ha prcsenciailo á jas 
cinco do la taitlo de ayer, en ta (.nlli) del Bar-
quillo, írcnk) a'lu imuita del teiiln» de Apolo, y pol-
lo tanto casi eádüetm paJíi do Alculá. limi muía \ic-
ja y en loa huoiî s va Lúuado trafaajopaiwrt» do v.u 
CUITO. KI noldt» bruto, rendido, cae á liena jadcanlc. 
l'retorulcn b'vaiitnrlu á ROIIK-H. SO forma el inevi-
table corrillo do porHona-w. y al fin, el ( ¡uretero aviaa 
ú los enrargados de la conducción de unimalos muer-
tos para que retiroli del ain>\o la mulu muerta que 
agoniza... 
VeaibOB cómo llevan su (••f-iuctido WtúS dependien-
Mi del !\í.unicipio madiiloüo, es decir, de la ca.pit.il 
de España. 
En vifíta de quo ol desdichado animal cstS vivo 
afrn, y o«to diíicult;» cargarlo en el caí r > pava sir con-
ducción al qucmacUfch nno de nquellos... hombrea 
rcquieie un martillo "y comienza ú dcfcoaigni- con 
ty-la BU fuerza unos gol)>es besvíáioa en la «-«lu-Aa 
dé la ínula. (|Uo >a<i; < ii el .su«-l(». A cada niarlillazo, 
salta un olióílú do tüinxee, y [a iafeli}! bottiu ú'- licita 
en una convulsión U.-nibl<r d'í dolor... E l , púlilico, 
finto lo bárbaro del c-ptciAi ido, .se uuligua. \pero el 
individuo del maitilio oonlmim de-car^uulo eolpcS-
de martillo con tanto brío como poco certeros... 
Esta escena, seilor alcalde, e í presenciada por ¡ños 
guardia» del Miinit ijiio! cuyos umncios, corno testi-
go piieséncial de'íc.do lo apuntado, len^o el Busto do 
ofrecerlo aquí: t-l ]:1S y d 6̂8: 
Dichos guardias, son MMédojies á unn creeompen-
Ka», no ciib? duda... I no de elle*, el 188, requerido 
per un transounto para que impidiese» aquél ospec-
láculo impropio, no ya do una población civilizada 
PÍ no- de mi 7M*> rifeño, hubo do rcapondet le lex-
tuahnente: 
—¡A mí no lieno ustinl qre decirme lo que tengo 
que hacer 1 
Respuesta muy curbana» y «ibre tixlo muy prô MI 
del momento. 
Epílogo: Eu el arroyo, un charco de ¡smgi-e. 
La muía, €viva aúii», os izada al carro ciin unas ca-
denns. 
E l público, muy numeroso, aa queda haciendo 
comentarios muy tristos pam ía*í auloridudos, y 
A G U E S I Ó N 
" H O M E N - C H E I S T O " 
POR TEMiGRAI'O 
I O S CARBONARIOS 
PARÍS zz. 7.5Ó-
Aiuiche, :d pasar i)oi >I bulev.-ml d« Ca-
pudhitiq el hijo del conocido monárquico 
pottUfifués Homcu Christo, que es aquí de-
legado del Comité monárquico iiortugues, 
ínV agvedido por uu sujeto desoonocixlp, qnc 
primcrameiite le insultó de modo grosero 
y después le diú un palo en la cabeza, roiu-
pictidole el sombrero, sin herirle. 
llomcu Christo respondió á la agtésián, 
y entonces se lau/.arou sobre él dos hom-
bres de tipo patibulario, llevando uno en 
la mano un euchillo. l'rocuró sujetar al que 
llevaba el anua, acudiendo en aquel mo-
inento varios transeúntes y huyeudo los 
tres desconocidos. 
Ifomen Christo hd declarado cjiie no sabe 
fjuic'ues eran los que le agredieron; pero 
se cree cpie sean carbonarios. .Se halla lige-
ramente herido en una mano. 
3 D E O R O ^ C A . 
E E C E P C m 
L O S T E m A H I O S 
DE LA VIDA DE PROPAGANDA 
G E E A E D O E S Q U E J O 
Nos. ha cabido la satisfacción, de abiayai 
nuevamente eu esta raHu al culto y entu-
siasta propagandista de la Asociación Ca-
tólico-liacioual, I) . (".c-raid.> Rccjuejo. 
Couip ya saben uneslros-^-por las ameuas 
crónicas que en estas eolumuas apareeie-
lon lirm-ídis pür nuestro distinguido cola-
borador 7:ÍÍÍII Hidalgo,—el Sr. Kequcjo ha 
recorrido las tierras palentinas, en eompa-
fda del infatigable IV Antonio .Monedero, 
POR TrüucoRAro 
£ N EL VAT80AN0 
ROMA ^r. 23,50. ("Recibidu el 23.) 
B] S.inlo I'itdie ha recibido en audiencia 
á la peregrinación de terciarios fraueise:!-
uos liaueeses. 
\\\ \enei'able Obispo de Aufun, monseriot 
Wlaul , leyó un expresivo meusnje inaui-
feSLando los piadosos si-ulimientos de filial 
snniisióu y alecto de los catú!i«-os franceses 
á la Sania Sede. 
E01 Papa contestó al Prelado dando á los 
ilustres compatriotas de la beata Margarit; 
María de Alaeoque las más sentidas gradas 
por su elocuente testimonio de piedad y de 
veiu ración hacia la tumba de los santos 
Apóstoles, concediéndoles su bendición. 
También ha recibido Su Santidad á 60 
peregrinos ítigWeS cpie le han sido \n\ s; ¡i-
tados por el Cardenal Arzobispo de West-
minstei, monseñor Hourne. 
E l o t a r » p p r t u g u é s . 
ROMA 22. 11,50. . 
Ivas Acta AposLolict Sedi publican un de-
creto de La Cotigregacióii de Negocios ecle-
siásticos e.vl.niordiaaiips recordando la Kn-
eíclica iii>idi<diini, en (|iie se condena la se-
paración de la Iglesia y el justado en Por-
tugal. 
También recuerda que es merecedor de 
coiideuacióu él decreto de 10 de Julio del 
í .oMciuo portugués, decreto relativo á la 
autoridad de los Obispos. 
A c e r c a dafi n o m b r a m i a n t o de K u n c i o . 
R O ' í A ^2. 12. 
l í l periódico 7/ Cioriiiile ele Italia publica 
la entrevista que uno de sus redaetores di-
fomentando la obra del snidtcabsuro cato- (,e haber celebrado eon 1111 elevado personé 
heo y llevando los fervores y los entusias- jej ci cl1{ll n ú ú f & t á su creencia de que 
mos fie su juventud á los eornz.ones de aque- el nucv() Nu]U.io t.n Madrid no será nombra-
Uos labradores, honrados y laboriosos, que 
cifran su redención en la Agrupación sin-
dicalista, animada del espíritu católico. 
De tierras de Paleiicia jiiaichó el Sr. Re-
quejo á Asturias. 
Kl día T3 tomó parte cu Cabañaquiutn 
en uu mitin contra la blasfeinia, eoscehan-
dq su verbo, cálido y elocuciite, estruendo-
sas salvas de aplausos" 
E n dicho mitin se habló desde la cas i 
Ayuntamiento, y asistieron al acto unas 
«CUITO Vargas» piensa .s¡'«c>lo» o«? En ¡opa ó un do^1"lil P.f.s,onas' 
barrio do Fez... 
¡No digamos nada de lo quo habrán dicho Ia.=; CT-
Allí redbió nuest'.o amigo la visitd de 
una Lomisión de mineros, que le invitaroa 
para cute fuese á E'jo—en las minas de 
(ranjenw, que nyer. á las cinoo do la lardr, paf<(iran': Aller-"á dar una couleiencia. 
lK>r la calle del EUuY|iitllo, e^piina A la calle de Al-¡ Kl S r . Rcqüejo accc-dii') gustosísimo y fué 
culál... Y con much/riima rajióii. | á Ujo, en donde habló el día 18, ^ 
Asistieran A esti confen-nria mil Dine-
ros, enlie oUos algunos so-iallstns y HJS 
ferroviarios de la estación del Norte. 
Ivl tema de la conferencia fué L a 'cuestión 
Notas de sociedad 
do autos del 2 de Diciembre ni tampoco in-
mediatamente después de la celel)raeU''n del 
anunciado Consistorio, poique á ello se opo-
ne la actitud mida cordial del Gobierno es-
pañol respecto de la Santa Sede, el un ha-
ber llegado á tomar posesión de la J ima-
jada" el Sr. Navarro Reverter y la obsesión 
de.1 Sr. Canalejas por mantener el proyecto 
de Uy de Asociaciones, sin que á pesar de 
todas las excitaciones y ruegos y razonados 
mensajes del Kpiseopado español se haya 
conseguido traer á mejoi' acuerdo al presi-
dente del Consejo español. 
Añade que de 110 preceder un acuerdo, al 
menos tácito, entre el Gobierno de Bspafta 
y la Santa .Sede, el actual Nuncio, monse-
ñor Vico, no tendrá por ahora succi-ov. 
puesto que la .Santa Sede no está dispucst 
á dejarse ciignímr., y el ChiiTeiinl ^ct-tx-t̂ rb 
de Estado sabrá adoptar una táctica qu' 
burle los manejos insidiosos de sus* adver 
t ouo l . VA Sr. Requejo disertó durante lar-'sal 
CAU5ER2S PARÍSIÉH 
E L S A L V A V I D A S 
LA HERIDA DE RG08EVELT 
l íai^Kq ROQsevéH ocaba de dar á conocer 
al inundo que su cuerpo ejsp$ i' prueba de 
balas, como una placa blindada. 
l'J fiian ca.unlor de fieias. (¡ue adquirió 
en Ajrica una coleCLión inaprciiable de pie 
les de leones y tigres, es hombre de suerte 
Ahora, en el accidente que ha puesto rn pe 
ligio su vida, lidiaba ¡¿oosevell por fortit. 
na una coraza de papeles del grosor de un 
acordeón, donde se afrjó la hala y se du,-
mió. 
Cualquier otro ciudadano se habría sentí 
do algo nervioso después de un accidente 
de esa naturaleza, ieddy, ¡nada! ¡ la visto 
rosas más graves cuando cazaba leopardos 
y panteras. V tranquilaniente. antes de que 
le exlianicran la bala, extrajo del cuerpo 
el gran discurso que tenía preparado... i un 
discurso ele hora y inedia! 
Ésto pasma V deja inriitalo al gran cam-
peón de la saHea. fau iés , el cual exclama: 
¡ Es sublime! 
V en seouida se explica, dicientio enter-
necido: 
—¡Sí. es sublime! ¡loosevc'.t debía hablar 
en público; recibe una bala en medio del 
pedio y sus primeras palabras son: «¡Yo 
subiré, ó petar de todo, á la tribuna!» Kn 
efecto, á despecho de su herida ha p-ronnu-
iado un discurso que ha duraifo hora y 
mrd'.a.:. ,• :Vi» es esto couuwecdoy ' ^ 
No, señor; esie heroísmo ifl/ívói' no me 
oirotueve. Seguyamcnte Roosev'elt ha nece-
sitado grandísima cUcrgía para yerbanvar 
t.(>w una bala ¡nelida en el pedio, ó mejor 
itidio, en el acordeón de papeles; pero, eh 
resolución, ese denuedo, esa intrepidez me 
deja indiferente, fiio. 
¡'ara los grandes charlatanes como Jau-
rés nada más hermoso que el esfóíciSino de 
ese hé¡oe'. Porque los drrc'síánablcs parlado-
res creen que hablar es obrar, y que, por 
(onslginenie, un orador herido que'swbr ó 
la tribuna es comparable ó un sohlodo á 
quien su herida vo )e impide lanzarse al 
asalto. / Qué digo «comparable» ? A sus ojos 
el orador es viucho más noble, raás hermo-
so, más sublinic... 
No hay más que ver sino que esas gen-
tes suelen calificar de «valientes» las aren-
gas pronunciadas por quienes nada tienen 
dentro del pecho, aunque si dentro del es-
tómago. «.1 los postres—suelen decir—pro-
nunció un valiente discurso...'» E i heroísmo 
palabrero es quizá el m á s cs'ihhado hoy, y 
sin duda el que más pronto lleva al poder 
y ó la zloria. Descartes decía: eYo pienso, 
luego existo.» Pero ahora ' el pensamiento 
ya no es indispensable; 1o que hace falta 
y lo que basta es hablar. 
Claro que ¡anrés y otras muchos, en lu-
gar de hablar hora y media con una bala 
en el stlio habrían estado hora y media 
desmayados. 
Asi, por compaiw 'ói< bien podónos dedr 
¡Qué hombre! .Qué orador tan valiénlef 
I \ ti l l ' R I 
París, iS de Octubie. 
l o s c i i l l i f a M 
Búds . 
go rato sobre tan'interesante cuestión, po-
niendo de relieve y explicando muy aecr-
tadamente el actual conflicto ferroviario. 
Diseceionó la campaña de Ribalta, Barrió^ 
A L B A ET'E T O R M E S 
mmmk 
l'OR TKLEGRAFO 
R e u n i ó n ole S a o a i o n a s . E l o o u a n t a s 
d i a c u r s o a . C0.000 f o r a s t e r a s . 
S o l e m n e p r a o e a i ó n . E n t u -
a i a a m a o o n m e v a d o r . 
Af.KA DR TORMIÍS 22. 20. 
' A las secciones reunidas ayer asistieron 
iuuuevosos asambleístas, siendo las discusio-
nes auiy animadas y aprobándose entre gran-
lile> aplausos eonclusiones verdaderamente 
Xti .. ticas. 
1 Eas secciones de caballero? Jas presidie» 
Yon los Srcs. Reig, auditor de la Rota; 
Montalvo, canóui.co de Salamaucu, y el ar-
.vii>!e-te de Cautalapicdra. 
p f̂ as de señoras fueron presididas por el 
icri»!Óuigo macstie-ciiela de Salíunanca señor 
Jíyiñáu y los arciprestes de Vítigudino y 
iVal (ejimena. 
t Eas distintas ponencias fueron desenqic-
^«<ías por distintos individuos del clero re-
itnl a y secular. , ^ 
í / i función religiosa fué solcmnísí 111.1. Caii-
ttí» h misa la Sobóla Cantorum de San 
Ifnan Pautistii, do Salamanca, compuesta de 
00 niños. 
BU sermón, que fué elocuentísiiuo, estu-
}V0 á cargo del Sr. Repila. 
E u las calles hubo desde primera hora 
txtraordinaria animación, viéndose nunie-
aosos grupos de asambleístas; sólo de Ma-
jpolera, que dista de esta población 20 kiló-
^inetros, vinieron 800 con su párroco al fren-
Jte á pie y en ayunas, para commlgar; los 
íconti agentes de otros pueblos fueron tam-
Í)ién numerosísimos, calculándose eu 10.000 
id It.tal de forasteros. 
A las tres de la tarde predicó ante los 
Asambleístas, con celo imponderable y arre-
ibatadora vehemencia, el canónigo de Sala-
«rraiica Sr. Eamauo. 
S d i ó luego la solemne procesión euea-
j'ística, que recorrió en medio de aclatuacío-
tnes continuas las calles de la población, 
ÉNICI se hallaban artísticamenle adornadas. 
' í/<\ bendición con el Santísimo se dió á 
.Üos fieles desde los muros de la Basílica, en 
construcción, de Santa Teresa, tvsdltando 
jini cspcctáctíld emocionante que arrancó lá-
grimas al inmenso concurso y desbordó el 
eníuvVsmo general. 
Se h,-' acordado que la próxima Asamblea 
ínUrparroqnial se celebre en Vítigudino. 
E n la capilla del palacio que en líí lbap' y Cordoncillo, y los móviles que á estos 
poseen los señores de Chavarri (l). p,enig-' agitadores han inducido para pretender lie-, 
no), se ha celebrado el enlace ele su hija ' var por torcidos y peligrosos derroteros las, 
Esnaranza, con D. Fernando Maldonado y energías societarias de los ferroviarios. 
Salabert, maniués de la Seala, hijo de los I E l día 20, 5', solicitado por los mineros, 
condes de Viliagonzalo, marqueses de Val- 'dió un mitin en Moreda, al que comurrie 
dcolmos 
Apadrinaron á los contra^'-entes el píidrc 
de fa novia y la madre del'novio, y actua-
ron como testigos, por parte del novio, sus 
ron mas de dos mil quinientas personas. 
Allí visitó el Centro Olnero, coinpartiendot 
afectuosamente durante largo rato con to-; 
dos los socios que eii el local sé encontra-
tíos el marqués de la Torrecilla, el duque ban 
de Santo Mauro y el conde de Torre-Arias, 3' E n a muestra del agrado con que escu-
su primo el duque de Medínacelí, y por parte 1 eharon los mineros al Sr. Kequejo, lo prue-
de la nov' 
tación de vizoaya M'es. iroya 
zar; su hermanó'el diputado D. José María 
~ - 1 , J ' v . . ( "11 ^V. - . . . . . ^. • . M& . " . * 
da, los ex presidentes de la Dipu- ba el que una Comisión de ellos fué ex-
vizoftya Sres. Coyarrcda y Sala- profeso á Oviedo á adquirir un regalo con 
De la Casa Real 
'Ayer cumplimentaron á S. M. el Rey el 
Presidente del Consejo, el general Azcárra-
g* V el ex Presidente de la RepítWica del 
F C t u , a qllien acompañaba el agregado m i -
star puesto á sus órdenes. 
vyev estuvo en Palacio la ínfailta Tsabel. 
i T i i l ^ r * . ^ * 1 ^ Pasó la mañ a na en 
.•1 palacio de la Cue.sta de la Vega. 
^ n ^ n í ^ r ^ m ayudante, señor 
Qh el Hospital de l a f a u c e s ^ 
de Chavarri y su hermano político el conde 
del Real Aprecio. 
liendijo la unión el señor obispo de Vito-
ria. 
Los recién casados han salido para el ex-
tranjero, donde pasarán la luna de miel. 
pallecimienfos. 
Víctima de rápida enfermedad falleció ayer 
en esta corte el respetable isenador y magis-
trado do la Sahi tercera del Tribunal Supre-
mo, D. Ivmilio de Alvcar y Red raja. 
Kstba afiliado al partido conservador, don-
de desempeñó importantísimas eargos. 
De su matrimonio eon doña Consuele; tW 
Aguirre, deja cnatro hijos: D. l ímil io, tlou 
Gerardo, D. Kduardo y doña Josefina. 
miércoles, á las diez y media, se ve-
rificará la conducción del eadá\e i desde la 
casa niortuoria, Jorge Juan, g, á la Sacra-
mental de San Justo. 
Viajes. 
Procedente de Harcelona 1^ llegado á esta 
corte, para estudiar el doctorado de Dercclio, 
nuestro quGiid,o amigo D. Josó María de 
Trías, perteneciente á la Sociedad nacional 
de Jóvenes propagandistas. 
—Ha regresado de Bilbao la camarera ma-
yor de Palacio, duquesa de San Carlos. 
— E l general Cáoeres, embajador extraordi-
nario del Peni, marchará en breve á Herí 111, 
donde representa á sw país como ministro 
plenipotenciario. 
—Han salido de París, para Méjico, el 
distinguido diplomático Sr. Torres Rivas. 
^oficias varias 
Se ha verificado el bautizo del niño dado 
á luz recienteiiKiite, por la señora de (ion-
zález Houtoría, esposa del subsecretario de 
Ivstado. 
Se le impuso el nombre de Fernando. 
Se encuentra restablecida la marquesa 
de Casariego. 
Ui ( i I i í í ik de k tami de 
Ayer tuvimos el gusto de recibir en esta 
Redacción á la Comisión de alumnas ele 
la Isormal de Oviedo, que ha venido á Ma-
drid á pAdlf justicia contra el caciqufsiuo 
que invadió aquel Centro de enseñanza y 
que, entre otras arbitrariedades, logró des-
tituir, contra toda razón y todo derecho, á 
la directora, señorita Mostcyríu. 
Va ^omiüóu , que está anuuada de gran-
des esperanzas y que ha obtenido acogida 
lavorable en las entidades y pirsonalida-
dcs (pie hasta ahora ha visitado, no duda 
que, por quien corresponda, se ha de poner 
coto al estado de cosas que ic-iua en la Nor-
mal de Oviedo, que podrá ser muy republi-
cano, pero que perjudica en extremo á los 
intereses de ta enseñan/a. 
Nosotros también coníhínos ca que al fin 
Se abrirá paso la justicia, y en este senti-
do hemos de trabajar para que cuanto an-
tes triunfe. 
tt 
que obsequiar al Sr. Recpiejo y entregár-
selo como recuerdo de su paso por Moreda. 
Labor intensa y fruetíferA hizo nuestro 
querido amigo. 
¡ Que Dios le premie su trabajo! 
A nosotros cúmplenos hoy el dar las gra-
cias, en nombre del Sr. Requejo, á todas 
cuantas personas coadyuvaron al uiayoi 
éxito de su campaña. 
Y para los mineros vaya también el tes-
timonio de nfiestra gratitud y nuestro aplau-
so más cnliisiasla. 
DESPUÉS Q £ L A P A Z 
l'OR TFJ.KGRAl'O 
PARÍS 22. 20. 
Hoy raeadace Francia ofieiabncute la so-
beranía it diana en Tripolitania y Cirenáica. 
Francia é ftalhi van ahora á ponerse de acuer-
do sobre los ténninos de un aeuewlo que ha 
de regular, bajo idénticas liases, la situa-
ción de Italia cu Mantéeos y de Francia en 
Tripolitania. Este acuerdo será hecho públi-
co tan p.roulo come» sea firmado, probable-
mente dentro de unos ocho días. 
D E I V I Ü H C I ñ 
ron TicríiGii/vro 
L luowen p r o t e s t a s ^ 
MURCIA 22. 19,30. 
F u el Centro obrero se ha celebrado una 
reunión de ferrovibrios en la que han 
acordado organizar un mitin que se verifica-
rá mañana eu el Teatro-Circo gara protestar 
contra los proyectos presentados á las Cortes 
por el Gobierno. 
También se acordó eu dieha reunión eele-
biar actos análogos los dhis 25 y 27 en Car-
tagena y Cieza, respecivameute. 
K l v i a j e d e l aSoalds . 
MURCIA 22. 19,45. 
E l alcalde de Madrid, Sr. Ruiz Jiménez, 
acompañado de su esposa, visitó el Museo y 
los demás edificios notables de la ciuidad, 
finnando en el álbum de la iglesia de Jesús, 
donde adiniíarou la notabilísima efigie del 
Salvador, obm inmortal de Salsillo. Jx* 
acompañó en esta visita el gobernador 
civil. 
F e r i a y fiestas. 
MURCIA 22. 20,10. 
I h ] próximo pueblo de Huercal Overa, 
comunican que se ha inaugurado la feria con 
gran animación. Fsta mañana, rooorriemn 
la poblacíóu varias bandas de mfisiea, ento-
nando alegres dianas. Mañana realizará va-
riios vuelos el aviador Potnnet, y se verifica-
rá una. corrida de toros, con ganado de Flo-
res, á cargo del diestro Rclampagnito, 
L A C U E S T I O N D E O R I E N T E 
Ú L T I M O S T E L E G R A M A S 
D E 
L A G U E R R A D E L O S B A L H A N E S 
POR TFXKORAFO 
N a t i a i a s de l o a p e r l ó d i c a a . 
PARÍS 22. 10. 
Dicen de Nich al Matin que los servios, 
tras empeñado combale, han derrotado á los 
turcos y se han apoderado de Medara. 
Al ¡'eiit Parisién telegrafían de Fcrlíu que 
se aSAegura que el Principe Danílio, here-
dero de la eoromi de Montenegro, ha sido 
hecho prisionero por los turcos. 
PARÍS 22. 10,16. 
TU corresponsal de un periódico de la ma-
ñana telegrafía que continúa el bombardeo 
de Varna, y que las tropas servias Ŝ Í han 
apoderado de l'ristina Novi-Pazar. 
I,0\1>R1ÍS 22. 11,5. 
Be Constanza dicen ai Daily Telegi'aph que 
tres navios turcos han desembarcado tropas 
en Varna. 
De Sofía telegrafían al mismo periódico 
que loe búlgaros se han apoderado de Kir-
kilissa, y cpie parece ban hecho prisioneros 
á 20.000 turcos. 
Además, se han apoderado de todos los 
fuertes situados al Norte de Andrinople. 
+ 
PARÍS 2. 12,15. 
I,a Gacela de I rancfort publica un despa-
cho de Conslantiuopla diciendo que ha ocu-
rrido un descarrilamiento en la línea d*e 
Smirna y Aidiu, causando' la muerte á más 
de 20c» soldados turcos. Î os herido.-; serán, 
por lo menos, otros tantos. 
PARÍS 22. 
E l Diario Oficial publica la declaración de 
la neutralidad de Francia en el actual con-
flicto de los países balkánicos. • 
N e t a a d a l a g u e r r a . 
Bl?IX.RAlK» 22-
IfO.. servios se han apoderado de Koduye-
bedh, cogiendo gran cant'idad de pertrechos 
de guerra. 
CliTlNA 22' 
Se dice oñeialmcnte que no es cierta la no-
ticia de haber obtenido una victoria, los tur-
cos en Podgoriztza, pues los montenegrinos 
caminan de victoria en victoria,, aunque han 
tenido pérdidas lamentables, pero muy infe-
riores en uúuiero á los turcos.. 
Sül'ÍA 22. 12. 
K l diario oficial búlgaro, Afir publica un 
largo íirtículo explicando el origen y el fin 
que persigue la federación balkánica. 
BKRUN 22. 17. 
FA nerlincz Tageblat, dice, que si los E s -
tados balkánicos., salieran victoriosos en sn 
empresa, inupondrían ú Turquía las siguien-
tes condiciones de paz; ha Servia se quedaría, 
oon la vieja Servia, que boy no posóe, con el 
vilayelto de Uslcub y el camino que conduce 
al Adriático'basta Valona. Pulgada foina 
ría po^eíaóu .de la Maccdouia hasta Andrin(S-
polis, quedando para Turquía, la región 
ecmipremlida entre Andriuópolis y Coi!-.tan-
tiuopln. Montenegro entraría en posesión de 
Non-lía rair y el lago Skutari, y drecia se 
quedaría con Creta y el Fpiro. 
• 
PARÍS 22. 
Comunican á Le TCIlUta desde Atenas, que 
el líjéreíto turco, apercibido del movimiento 
envolvente de las tropas balkánicas, huye 
hacia Servia (pueblo enclavado en la Tesalia) 
abandonando parte de su artillería y un mi-
llón de cartuchos, con gran cantidad de ar-
mamento. Pos griegos per.->:guen de cerca á 
I05 fugitivos. 
ATi'NAS 32. 
Las tropas griegas se han incautado esta 
mañana de Castro, capital de la isla de 
Peninos, haciendo prisioneros á tres oficia-
les y 42 soldados turcos. 
E L E J E R C I T O G R I E G O 
C.recia tiene su Fjército eu pleno período 
de reorganizaeión. 
Desde la desdichada guerra contra Tur-
quía, cayó el Kjército en anal sátuacióu de 
ve rd adero a 11 iqui 1 a mi ento. 
Ahora tiene el listado griego encomenda-
da la tarea de reorganización al general fran-
cés M. Fydoux, el cual lleva á cabo sus 
tareas con la mejor fortuna. Sin embargo, 
pasarán forzosamente muchos años antes de 
que vuelva el Ejército de los helenos á ser 
digno de tal nombre. • 
Pos principios adoptados eu el actual sis-
tema, -son: orden temaiio para ta l idantería; 
cuatro divisiones de tres regimientos, divi-
dido.- éstos en batallones de á tres compañías; 
tres regimientos de Caballería, cuatro re-
gimientos de Artillería de campaña, dos de 
muntaña, un grupo de sitio y dos regimien-
tos de Ingenieros. 
. E l servicio es de dos afum en activo, diez 
en pi imera reserva, nueve en la segunda y ca-
torce en la Guardia nacional. 
Da Infantería usa fusil Moulicher; ?a 
Artillería es Creuzot, modelo 1908 y Schnci-
der. 
F l número de sus cañomís, es aproximada-
mente, de 200. 
Tas mejr-res tropas, las que producen más 
entusiasmo nacional, son los batallones de 
Cazadore», que llevan un traje muy típico y 
pnintorosco, consistente en chaquetilla grie-
ga hasta la cintura, una faldilla ó enagua cor-
ta, muy plegada, con ciuturón de cuero; cal-
zón que no cubre la rodilla, polainas y unos 
zapatos de punta muy aguda y vuelta hacia 
arriba. 
Estos Ca/adoics son inontañe.'ies muy ro-
bustos, ágiles, grandes tiradores 6 inmejora-
bles soldados; cuando se intentó ponerles un 
unaforme más en armonía con la indumenta-
ria modcnia, el pueblo en masa pidió se Ies 
conservara el clásico vestido que les carac-
teriza. 
E l íjirerapitesto de Gltótfo", eft Orasla, es fle 
J 
Por si eran pocos los golpes recibido» 
eu estos úl l in ios tiempos por la desgra^ 
ciada agricultura castellana, liemos leídfl 
cu E l Liberal , de Madrid, algo que vié 
nc á aumcutar el calvario de los labra 
dores. 
S^gún el citado periódico, una Cnini-
s ión de alquiladores do carruajes y clue 
ños de carros de transpprte ha visitado al 
ministro de Hacienda para pedirle la re-
baja de los derechos arancelarios que sa-
tisface ta cebada al ser importada eu 
paña, eu vista del elevado precio á que 
boy se cotúra dicho cereal. 
«Después de oir el ministro atcntamcjti' 
te ú la Comis ión—sigue diciendo l . l Id 
bem/—manifes tó que estaba enterado (L 
la carestía y que no dejaba de preocupar-
lê ' porque el listado tiene que majntcnei 
numerosas cahe/as de ganado para el 
Ejército y sufría perjuicio con el alza dei 
precio y coinptviuí ía que otro tanto suce-
dería ú los particulares. 
Promet ió , estudiar cam detenimiento el 
asunto y acceder, si ello era po¿ibk al 
Gobieino, á Jo scliciUiJo por los repre-
scutanles de tan iinponañfccs indust^asL 
rebajando los dercclies arancelarios solnt 
la . cebada, del mismo modo que lc-;''i 
acordado para los que ¡gtavíMi los tríg •> 
Uccoracudó á la vaz el consumo y eiUjd.M 
del inaí/,.»» 
Ix) copiade», unido á lo que en otra*-. 
ocasiones llevamos publicado, es de una 
gravedad absoluta, 
•.No.parece sino que por dc^crmiifaddlB 
elemeutos, sccumiadws mconscientetooii-
te ix>r los actuales gobernantes, se l< .; | 
de perseguir á Castilla para obligarla á 
saltar^ de una ve/,, declarántíose resucát^ 
y decididamente en contra de todos, puer-
to que todos parece que van en cou ln 
de ella. S i los que así proceden ]>reten-
diesen desatar el regionalismo eu lo que 
m á s tiene de odioso y fratricida, no lo 
podrían hacer mejor. 
Ahora misino, cuando se trata de favo-
recer á G a l i c i a ' y Asturias, rebajando i 
50 cént imos los derechos que pagü eí 
maíz á su entrada en la Península , Cas-
tilla, la España triguera, no ha lanzado 
la menor protesta, en atención á la nece-
sidad sentida por sus hermanas, y á pe-
sar de que la tal medida siempre ha cons-
tituido un verdadero peligro para MU in-
teresen. E n repetidas ocasiones y ú l t i i . r í -
mente en, la Asamblea de las Diputaei 
fies castellanas, celebrada hace un áfio en 
Valladolid, Se pidió cu la conclusión ter-
cera ((que se elevasen los derechos aran-
celarios del maíz por la trasccndcncb qu. 
tiene SU importanción en España, en ( :• 
sideración ú que sus harinas se me/clan 
con las del trigo, sofisticándolas y adul» 
teráudolas»». 
Este era el sentir de todos los caslella-
nos, y, sin embargo de ello, la d i smú n-
ción de los derechos del maíz, pronto será 
establecida i>c>r la h y . 
Por si el sacrificio de los cultivadore? 
fuera poco, cu cuanto el trigo clura^tf 
treinta días , contados con verdadera an-
siedad por los acaparadores, ncgocianles 
y "enemigos de la agricultura, l lc^ó á c.i 
tizarse á 25 pesetas en el comodín de los 
mercados reguladores, pero ni un só lo 
d ía en los pueblos y casas de labor, tjj 
Sr. Navarro Reverter manifes tó s-deinn---
nícntc en el Senado que, con arreglo á 
la ley, no había más remedio que reba-
jar las 2,50 pesetas recargadas á los de-
recboá de importación de este cereal por 
el Real decreto de 24 de Junio de x q n . 
Esta afirmación ha derrumbado en un 
instante aquello que á los trigueros les 
costó conseguir meses y meses de solici-
tudes y lágrimas . E n cambio, los acapa-
radores, después de la sesión del 16 do 
Octubre, pueden dormir tranquilos; el es-
caso trigo que acaban de recoger y gu ir 
dan los labriegos, con la esperan/.a de 
venderlo ú un precio remmierador, pa-.a 
ra á sus manos cu las condicione-, que 
ellos y só lo ellos quieran establecer. 
Y esto es lo que á todo trance den a 
evitar los castellanos. 
L a s i tuación es crítica paria sus i j ú c 
rases; de los pol í t icos nada pueden espe-
rar, porque, preocupados con la anuncia-
da dimis ión del Sr . Montero R í e s , lito 
pueden dedicar su a t e n c i ó n , á cosas tan 
menudas. 
S i todas las Agrupaciones agrarias. Cá-
maras y Sindicatos agrícolas no se apre-
suran á CKigir con firmeza, con la res.** 
lución varonil que les presta la defensor 
de sus sagrados derechos, que no sé re-
baje el recargo transitorio de los trigos, 
darán lugar a que, además de esta des-
acertada medida, se adopte la que acahmi 
de pedir los alquiladores de carmai . . 
Entretanto, los agricultores dcbcii vi-
vir prevenidos, esperando con screnidvb 
los acoutecimienlus y no dejándose en-
gañar i>or los manejos ú que eu las acl un 
los circunstancias han de apelar los 1 1 
listas. 
S i en esta ocas ión Castilla se deja ven-
cer, sus infortunios serán cada vez nía 
yores, pites sus enemigos creen que la 
masculinidad castel laná quedó para siem-
pre sepultada en los campos de Villalar 
A L B E R T O C O R R A L Y J A R R E 
' ^BBBIIÉHM 
Q p s s i s » á aliopdos iel í s i a É 
P r i m e r BJamamientoa P r á m s r e j e r c i c i o 
E l lunes aprobaron los siguientes oposi-
tores: D . Mariano F . Moheda Carees (mi-
mero 28) ; D. Felipe Guasp Pou (uúin 39), 
y D . Antonio Codesido vSilva (núm. 30), 
Ayer tarde actuaron dos opositores, apro-
bando D . Pedro Redondo San (nAtii, 35). 
Para hoy, á los cinco de k ixxte, están 
convocados desde el n ú m e r o 37 al (ki. 
Miércoles 23 de Octubre de K j i a 
Año H.-Núm .356. 
B a r c e l o n a 
rou 'iiii.KGnAro 
L » B ¡ • r r a u x l s t a * . N i ^ v a s * m a -
BA&CÁLONA 22, 19,TO. 
Runa fuerte Umpoial de viento. Algt^ 
jos barcos han siis]>etuli(lo su salida pot 
\\ estoico ünponénte del mar. Muchos ilc 
ios bp.rcos anclados lian reforzado sus ama-
nas . 
E n la sesión de la Diputación se des-
telló una proposición de los Icnouxistas 
pidiendo se abriera una infonnación acer-
ca del proyecto de MancomimidedéSJ por 
tercer que, no sólo fuera de Cataluña, sino 
(dentro de ésta, existe «ttsconionnidadi en 
alíTUJíOs puntos del proyocto. 
Vrtaron en contra de la ptoiposicidn ló-
elas Tas minorías monárquicas y república-
í ios jóvenes lerror.\ist:ís, descontentos de 
qr/i: su jefe t.1 Sr. Levronx se muestre tan 
C<inservador, bíin acordado hacer diario su 
sémanárlo, titúfodD L<i Rebcidía, 
tfi dirigiré el diputado provinci:il señor 
ÍCoij;i. 
E s probable que mañana vaya el gober-
nador á Mantesa á asistir (i la boda de la 
h i j a del alcalde de aquel pueblo. Tümbk'n 
Asistirá el peneral Weylér. Bendecirá la 
•unión el Obispo de Vích. 
Pasado mañana aparecerá el semanario 
tradicionalista L a Mouarquia Federal. vSn 
tamaño es como el de líl Correo Español , 
y cu primera plana publicará un he rmoso 
retrato de Don Jaime, con un antógrafo de 
fiste. 
Como artículo de entrada lleva 1H aivtp-
•rizaeióu de la Junta regional para su pu-
Uicacióu. 
E l K m i U . 
r.AKCKf.ON'A 22. 20. 
t a Compañía de M. / . A. ha eomuni-
CÍKIO oficialmente á sus obreros las coutvsio-
nes que puede hacerles para mejorar su si-
tuación. 
f • n a i í t l » p é r d i d a . 
r>Ai;ci:i,oNA 23. 25,10. 
EEa fallecido el eminente pianista D. Joa-
([uin Malats. 
D B P A R I S 
POR TEt.KíiRArO 
Laa ifiatructarasi «indicado*. 
PARÍS 22. 17. 
Veinticinco miembros del Consejo de A C I -
nrínistración del Sindicato de instructores é 
institutrices, que se negaron á devolver su 
organización en la fecha que señaló el Go-
bierno, han comparecido hoy ante la Sala 
quinta del Tribunal del Sena. 
Su defensor pretendió alegar que el citado 
Tribunal no era competente; pero éste man-
tuvo su competencia y celebróse el acto, dic-
tándose fallo condenatorio. 
La oapaaa do llaslchlld. 
PARÍS 22. 20. 
tLx íaíít^idf» híty k eí^/r.h itd Varón Gus-
tavo de Rostchikí. 
— — — • » • • • •——»•— 1 • -
LA CRUZ ROJA 
Y L A 
GUERRA DE LOS BALKANES 
E l Comité Moulenegrino de la Cruz Reja, 
que como los de los demás de los Kstados 
balkánicos ha entrado en un período de 
Caritativa y febril actúiuad, ha dirigido una 
exptaeión á las almas nobles y generosas 
de todo el mundo, para qtte acudan em so-
tono de los numerosos heridos y enfermos 
de >u I;.iórcito y de las vuulas y huérfanos 
de sus soldados muertos. 
I.a Cruz Roja e>pañ<da>fla .que tiene sus 
oficinas en la calle de Atocha, núm. 05, cum-
pliendo los debe res de su repicsontactón, re-
cibirá con gratitud, para umediarles á los 
Comités de los listados beligerantes, enantes 
donativos en metálico se le entreguen, ad-
virtiendo que la voluntad d é l o s bienhecho-
res será esompulosamente respetada. 
Todas las Comisiones y Delegaciones de la 
Cruz Roja española, quedan autorizadas pa-
ra aceptar donativos en metálico. 
organización de la Federación y reorg-iiii-
zación de la enseñanza. 
Respecto á Jo primero, se empezará ha-
ciendo un examen de las conclusiones apro-
badas en la Asamblea de Madrid, ya que 
basta ahora ninguna ha sido concedida; ]K>V 
esto mismo se ivetiticarán y ratificarán las 
conclusioiieB que acuerden los delegados, 
para que figuren en primer lugar entre la: 
conclusiones (pie ahora se aprueben. 
vSc tratará también de la aprobación de un 
reglamento general, del medio de conseguir 
las Casas de Estudiantes y de la Federa, 
ción universitaria autónoma. 
Respecto á los asuntos de- reorgauiznción 
de enseñanza, son numerosos los temas 
presentados, que tratan de asuntos que in-
teresan á todos los estudiantes en general. 
Por esto el Comité de Madrid, os ruega 
asistáis á dicha Asamblea nbsolntamente 
tOdoa. para demostrar de este modo que los 
estudiantes que no asisten á la Asamblea 
de Barcelona no dejan de hacerlo por falla 
de entusiasmo, pues tóelos reconocen la ne-
cesidad de Ilegal- á consolidar la gran idea 
de' la Fedi rae ióu nacional escolar. 
Para asistir á dicha Asamblea prepara-
toria es necosarin justificar la personalidad 
por el carnet ó ekxmmento que lo acredite. 
I N T R K L I B E R A L E S 
EL. ALCALDE 
Y L O S 
CONCEJALES 
POR TEI.lUiRAl-'O 
MAl.AOA 22. 20,15. 
Entre el ftlcalde y los concejales tiberajlés 
han surijido algunas diferencias, cera motivo 
de las falsas referencias que dió el alcalde 
ul Cubildo municipal acerca de la fórmula 
de concertarse los eemtribuyentes para el pa-
go del arbitrio de pasa y alme'iielra. 
Bl asunto se ha enredado dt tal forma, 
que IOÍ; concejales uumárquie-os se han reti-
rado del Municipio, dejando la admitiistra-
cióu en manos del alcalde y de la mayoría 
reoublicana. 
J>e hacen vivísimos comentario^ del asunto. 
I^os concejales monániuieos han acudido 
al j-efe provinciid del partido, el cual ha 
publicado, una curta absteniéndose ele dar 
su opinión. 
E l gobernador civil, por.su parte, ha da-
do cuenta al Cobierno del confiieto polí-
t;:r'. ' . 
Sr esiicra que el asunto lo resolverá el pre-
sidente del Consejo de ministros. 
L a de ayer en Madriel, fué la signtentc: 
A las ocho de la mañana, ó grados; á las 
doex.- de ídem, 13 ídem, y á las cuatro de la 
tarde, 5 ídem. 
L a máxima ha sido de 16 grades, y la 
mín ima, .de 7. Barómetro, 713 mil ímetros; 
variable. 
E n provincias la temperattna máxima fué 
de 25 grados en Murcia, y la mínima ha sido 
cero grados en Durgos y Segovia. 
L a Importaste borrasca de las islas Un-
táüicaa presenta hoy su centro en el Paso 
de Calais (715 milímetros) ; coexistiendo 
con ésta aparece hoy otra ele un nivel sen-
siblemente igual sobre el Colfo de Cénova, 
gor cuya causa los vientos soplan en Espa-la con fuerza ele la rcg'ém Xoite, principal-
mente erJ>re las cost.i> del Cantábrico, levan-
tanelo maV gv:. sa. 
l í a llovido ayer copiosamente SQbrc Oa-
licia y ztnia cantábrica, y de un modo menos 
aprec'iable hacia el NK. tle la Pe-nínsula Ibé-
rica. 
C o n f e r e n c i a a f r i c a n i s t a 
E n uno de nuestros números ele días pa-
fiádos dábamos cuenta cu un telegrama de 
una conferencia africanista dada en el Se-
tuinario Pontificio por el virtuoso y culto 
alumno de la misma D. l í loy Montero. 
Hoy poeleiuos decir que la conferencia, 
que fue brillantísima, lia constituido un 
Verdadero triunfo para el Sr. Montero. 
E l conferenciante demostró conocer á fon-
do el problema de nuestra acción en Ma-
rruecos y el influjo que con nuestra civi-
lización ejercemos en el territorio africano. 
Terminó el Sr. Montero su conferencia de-
mostrando el dcrcclio que hispana tiene en 
Marrttecos. E n párrafos elocuentísimos ha-
bló de los beneficios epie podemos esperar 
de nuestra acción en el Mcgreb, y que Ma-
nuccos sería un dique para contener la emi-
/ dación, y que el medio para entrar allí se-
ría Ja justicia. 
E l 8r . Montero se propone recopilar sus 
impresiones de viaje á Tctuán en un inte-
jv-.mtísimo libro que muy en breve se pu-
blicará y pondrá á la venta, y á cuya ejbra 
auguramos un seguro y grande éxito . 
Nuestra enhorabuena" al Sr. jMoutero. 
iglesia fie U m Señora de Gracia 
E l Sr. ()l)isi)o de Madrid ha cedido á la 
Aichioofradía de Nuestra Señora de Graeia, 
la iglesia titulada de Irlandeses, sita en la 
calle del Humilladero, cu la cual la Her-
inaudad hará obras ele consideración, cpic-
d.iudo un templo digno de la Virgen de ('.la-
cia, á cuya imagen todo Madrid, y especial-
mente el popular barrio de la Latina, tiene 
especial devoción. 
E l presidente, D. Miguel Maté, el rector, 
Manuel Bclda y la Junta de gobierno, han 
llevado á cubo las aspiraciones de la Her-
mandad respecto á su titular. 
T J U T A . A C J L A H A C I O l S r 
E n el número de anoche de nueslre) que-
rido colega E l Siglo Eniinu, leemos que la 
niiuoria tntéfifrbta no acogié) con aplausos 
la terminación del discurso del Sr. Maura 
como había expresado en la reseña de la 
sesión del Congreso nuestro redactof, lo 
cual nos complacemos en manifestar, según 
los deseos del citaelo colega. • 
Los auratos en Correos y Telégrafos 
Como saben nuestros lectores, la Comi-
sión de proyectos del Congreso, ha dictami-
naelo favorablemente la petición ele crédito, 
por el cual se aumenta 1.212̂ 000 pesetas pa-
ra el servicio dé Correos, y 7S7.100 para cli 
ele Telégrafos. 
Pues bien, la distribución de estas cantida-
des se hace del medo siguiente: 
E n Correes se destina el aumento á la cx-
teusiém del giro en todas las estafetas que 
son cabezas ele partido, y otras ele más im-
portancia, que se desfusionarán, suniando con 
fas actuales de Correos, unas 600 oficinas. 
VA personal se aumenta en 463 plazas, dis-
tribuidas en 17 oücialcs primeros, 28 segun-
dos, 82 terceros y 336 cuartos. De estas 463 
plazas, 17 son para el servicio de Marruecos. 
vSe aumentan también los créditos para 
material, locales é ¡ndemnizaciones de am-
bulantes. 
E n Telégrafos se destina el crédito á 
material ele línea y á dar iugreos en el 
Cuerpo á 100 auxiliares íemeninos. .Se r ú a n 
200 plazas de oficiales cuartos, reduciéndose 
en ese mismo número la ele quintos. 
A S A M B L E A J E S C O L A R 
'.i Ama a s , , « M e a ^ ^ ^ f T e 
se ha de celebrar en r'nir(.irm . ,\ * i110 
días 25. 26 y 27 del c ^ í i S E ? los 
Esta reunión se celebrará cu el te-üm 
Bárbieri á las cinco de la tárele, roirando 
á todos los estudiantes cpre asistan á"'este' 
jacto, pues en él se ha de acordar la Eictítud 
que eleben adoptar los escolares éíurante los 
Uías de la celebración de la Asamblea, las 
gestiones llevadas á cabo para procurar dar 
el mayor realce á este acto importante, y 
se dará cuenta de los tennns presentados pa-
fa que tengan conocimiento de ellos los es-
ludiautes madrileños. 
E u la Asamblea de Parceloná se han de 
'discutir temas de gran importancia para lá 
ron TÍXI.ORAI'O 
MKUÍXA 22. 
Mañana comenzará á efectuarse el relevo 
de fuerzas en las posiciones avanzaélas, el 
cual terminará el día 27". 
Ha llegado á esta pbr/.a, presentándose á 
las autoridades, el caíel Checha, ele (Jueb-
dana. 
Ha comenzado la organización de la sép-
tima tniá intlígcna, cpic será destinada á 
ocupar Ulad-Setut, que se halla sin vigilan-
cia; se compondrá de un capitán, dos ofi-
ciales y 110 individuos del regimiento de 
Mallorca, que se aloja en los cuarteles de 
Rostrogordo. 
A fin de mes se celebrarán los Juegos flo-
rales, siendo niantencdor el Sr. Erancos YLo-
dríguez. 
T o l o g r a u n a o f l a í a L 
MKMttA 21. 3,15. 
Capitán general á ministro Ouerra: 
L a satisfactoria situación áctüal elel te-
rritorio, en el que hay completa tranquili-
dad, y el resultado cpic, aunque lent:i;.un-
te, va obteniendo la labor política realiza-
da para lograr la sumisión de las kabilas 
del Rif, aun las más apartadas, lo cual con-
sidero benelieie>so para nuestra influencia 
en lo futuro, me inducen á manifestar á 
V. E . que puede disponer desde luego del 
regimiento ele iMallorca. 
Mañana jueves se cek-hmi-', l 1 L a r a ; 
cu dos a ^ l f t ó ^ ^ - I ; ; 4 S 
voludón desde ahajo (nueva) y a re' 
Por la noche, 5 las diez y media, e n sec-
c i ó n doble. E l asno de Binidán- (tres actos 
nueva). ' 
I n f o r m a c i ó n p o l í t i c a 
al 
con-
F.L INCIDENTE DS AYER 
Ayer fué cr^eul'adísimo el acto del pre-
sidente de 1,1 Comisión de presupuestos, se-
ñor Suáre/. ínelán, (jue en plena sesión— 
convp vej-án nuestros lectores en el extrac-
to—elijo que, á pesar ele estar pidiendo á 
k>t> ministros datos para poder emitir elic-
tamen hobre los presupuestos desde 17 de 
Febrero del año pasado, no los había reci-
bido, sienelo esta la causa de no haberse 
comenzado á discutir antes la ley de Pre-
supuestos. 
A esto contestó el Sr. Canalejas agresi-
vameiUe al Sr. Suárez Inelán, y la contesta-
ción del jefe del Cobiemo hizo que el se-
ñor Suárez Inelán presentara la dimisión, 
lo que se pudo evitar por los oficios de lo;* 
Su ;. \ ineenti y VilhinUeva. . 
E l espectáculo que la mayoría y el (>(>-
bierno dieron á la Cámam fué lastimoso, 
y ridículo, \ el Sr. Pedregal y él Sr .Eeliú 
censuraron severamente tales escenas, que 
rebajan la dignidad del Parlamento. 
E n los pasillos se decía que el .Sr. Suá-
rez Inelán habla tirado de la manta y que 
estaba visto que la dilación dada á la pre-
setítaciód de los presupuestos había obede-
cido al ansia de vivir en el Poder del jefe 
del actual Gobierno. 
LA COMISION DE PRESUPUESTOS 
Hoy, á las once de la mañana, se reunirá 
la Comisión ele presupuestos tl«l Congre-
so, presidida por el Sr. Suárez Inelán. 
A la reunión asistirá el se'ñor miñistro 
de Hacienda. 
CONSEJO DE MINISTROS 
Hoy, á las doce y inedia de la tarde, se 
reuniiAn lo» ministros en el departamento 
de Gobenia*ión para celebrar Cemsejo. 
Según manifestae'ióu del Sr. Barroso, el 
Consejo será preparatorio del que mañana 
&« ctdebmrá en'Palacio, y en él los minis-
tros se limitarán ú tener un cambio de im-
presiones. • . -
MANIFESTACiONEi DE SÁNCHEZ TOCA 
E l Sr. S&nclu'Z Toca, hablanelo ele los 
a«untos polítiexjs de actualidad, ha nnnifes-
taek» (pie la ley de Mancomunid.-Mles fraca-
sará en el Senado 5' que es pleito que \<Ss 
catalanes tendrán que solucionar entre ellos 
mismos. 
Con respecto al provecto ferroviario, di-
ce el Sr. Sáuclies Toca que será ley, por-
que la huelga, en cuant" se refiere á un 
servicio público, es iuadmisible. 
Por último, hablHudo ele la anuuc-iaeln di-
misión del Sr. Memtero Kíos, manifestó el 
Sr. Toca que la pie-sidencia tle! Scnaelo, que 
tiene muchos Obispos auxiliaref», tendrá 
que ser declarada Sede vacante. 
DE LOURIZAN, A LA CORTE 
V continúa en pie el enigma. ¿Cuándo 
viene D. Eugenio? 
A esta pregunta, unos contestan con un 
encogimiento de hombros; otros dicen, du-
bitativos, que quizá iHañana; otros.., no 
dicen nada. 
Y tyer, en el Senado, se decía que el se-
ñor Montero Ríos llegará, al fin y á la pos-
tre, el lunes. 
Créese (pie D. Eugenio y el Sr. Canale-
jas llegarán á una avenencia, y «e asegu-
raba, además, que si á ella no llegasen y 
el Sr. Montero dimitiese, el proyecto de 
Mancomunidades puede considerarse fraca-
sado. 
•ISQUSTO ENTRE LOS CINSERVADORES 
Se dice que el Sr. Dato, como adminis-
tnulor delegado de la Compañí.-i <le Madrid 
á Zaragoza y Alicante, reunió axiiétiyef al 
Consej(j de administración para acordar el 
aumento ele jornales, durante la mañana, 
á fin de que el discurso que en la tarde pro-
nunció el Sr. .Maura no pareciera como pro-
pulsor de la mejora, y de esta forma des-
pojarle de todo lo que pudiera parecer efec-
to de triunfo con:-eguido. 
Entre los conservadores, este rumor, que 
i.uuoramos qué fundamento tenga, ha pro-
ducido disgusto contra el .Sr. Dato. 
ENMIENDAS AL PROYECTO FERROVIARII 
E l presidente de la Comisión del proyecto 
ferroviario, Sr. Erancos Rodríguez, ha ma-
nifestado que ninguna minoría ha presen-
tado enmiendas al prtrvecto, teniendo anun-
cio solamente de algunas que se propone 
presentar el Sr. Moróte. 
EL FINAL DE LAS NEGOCIACIONES 
Las negociaciones franco-españolas están 
para terminar. 
Anoche, después ele la sesión celebrada 
en el Congreso, el Sr. García Prieto fuá 
al ministerio de listado, donde trabajo iíxx-
r í ^ l m o tiempo, dando un gran avance 
en la redacción de una Nota que acaso sea 
la última de este Tratado. 
Persona que por su relación con un mi-
nistro, está bien informada, nos ha diCUO 
que el Tratado de España con !• rancia so-
bre Marruecos, epiedará firmada antes de Un 
de este mes. 
LOS INDUSTRIALES. MITIN ESCOLAR 
Eos Síes . Calvet, conde de Paráis.» y otro*, 
visitaron ayer al Sr. ViUanueva rogándole 
que dé lo más pronto pnsil le una solución 
al asunto de los alumnos ele ingenieros in-
dnstria'U r. 
E l Sr. Villanueva contestó que procurara 
hacerlo; pero 'que por alu.ra 110 es posible 
restar atención á la cuestión de los {erroviar 
ríos y a1 proyecto ck ley, cuya diactfciótt le 
abserve todo su tiempo. 
Los señeavs citados vieron después al se-
ñor Alba, al que pidieron que derogue la 
Real orden que dió y (pie afecta al profeso-
rado, lo que prometió el Sr. Alba, puesto 
que ya ebtá restabiecida la normaliel.ul. 
L a Junta directiva de la Eedemción na-
cional escolar está organizando un mitin es-
colar, á fin de dar cuenta á todos los es-
tudláutes de la situación en (pie se encuen-
tran los alumnos de la Escuela de ingenieros 
industiales y tomar los acuerdos que pre>-
cedan. 
LOS ABOGADOS F I S C A L E S SUSTITUTOS 
I / i Sala de Gobierno del Tribunal Sup.v-
mo ha emitido dictaimn favorable sobre la* 
preteusicues ele Is abogado^ oficiales susti-
tutos, por lo que se dice - y estas son noti-
cias extraoficiales,—que se les otorgará la 
entrada en la carrera judicial, según' la ley 
orgánica determina, ya que el fiscal del Su-
premo ha ordenaelo a los presidentes de Au-
diencia epie hagan saber que el ejercicio 
del cargo de abogado fiscal sustituto, es in-
compatible con el ejercicio de la profesión. 
BUEN EFECTO DE UN ACUERDO 
E l Sr. Canak^j is ha manifestado que ha 
recibielo un telegrama del ge>bernadoT civil de 
Barcelona, dándede cuenta del buen efecto 
que ha producido la concesión que ha hecho 
la Compañía de M. 2. A. 
EN PALACIO 
E l Sr. Canalejas estuvo ayer en Palacio, 
despachando eon S. M., á quien dió cuenta 
dctallaela de la sesión de anteayer, Con el 
preádeiitc,* coiúcTdieron en Palacio I05 se-
ñc res Parro so y Navarro Reverter, á quienes 
l Desfioudia firmar. 
A L U U I R Z t 
Invitado por el nuevo secretario del Con-
greso, Sr. I/>pez Monis, ayer almorzó cu el 
restaurant de la Cámara popular el jefe del 
Gobierno. 
FIRMAS DE SOBERNACION Y HACIENDA 
E l Rey firmó ayer los siguientes elecretos: 
Concediendo honores de jefe de Adminis-
tración civil al Sr. Ortega Velázquez. 
—Convocando á clecciouecí parciales dt 
Senadores por ta provincia de Salamanca y 
Guadalajara, para el día 17 de Noviembre 
próximo. 
—Nombrando delegado especial de Ha-
cienda en Navarra, a D. Joaquín Tamayo 
Vigaray. 
E L MONUMENTO Á MENÉNDEZ Y PELAYO 
Eos diputados y senadores por Santander 
han visitado al S i . Cnnalejas y al Sr. Alba, 
cntiet;átulole»i In expo.-«jeión que la Jiuita <1<-1 
inonumento á Menendez y Pela3'0, eleva al 
Gobierno-pimenelo su apo3'0. 
Ea Comisión visitó después al ministro 
de Hacienda, el cual ha prennetido presentar 
un proyecte) de ley que llevará un preámbu-
lo destinado á honrar la memoria del in-
mortal polígrafo, pidiendo al Cemgreso 50.000 
pesetas para encabezar la suscripción nacio-
nal con que se ha de costear el monumento. 
LA L E Y DEL BANCO 
Según declaración hecha por el Sr. Na-
varro Reverter, la ley del Paneo comenza-
rá á discutirse tan pronto como termine la 
discusión de los presupuestos. 
E L GIRO POSTAL 
E a Sociedad Econénnica de Almería ha 
pedielo al .Senado la implantación del giro 
postal hasta la suma de'i.ooo pesetas. 
E L ALCALDE 
Hoy llega á Madrid el alcalde, Sr. Ruiz 
Jiménez. 
á Coieoechea ha'^er dado gritos de «lN«ra 
los curas!, y «¿abajo la cruz?», i n t e n n m ^ 
do eutniiccs éj, teniente de la Ottanlfe f W 
para a d v e r ó l e que estaba dirigiéndose 
Juez muivftipal, a lo que el advertido c 
testó: -iiQuí juez ni qtt¿... I1» 
Es>os hechos fueron consideradô  como 
constitutivos del delito de desacato y pena-
<fos en tal concepto por la Audiencia de 
Pamplona, contra cuvo fallo sostuvo recur-
so por infracción de ley el Sr. l.arramcndi, 
fundándole en que los hechos probados no 
constituían delito, con arreglo á todas las 
prescripciones legales que determinan las 
funciones de los jueces municipales, el sen-
tido de la jurisprudencia y la contradicción 
entre las manifestaciones de la sentencia re-
currida, considerando que ln& frases profe-
ridas por Arratibel no contenían calumnia, 
injuria ni amenaza ó insulto, y (pie en 
la Voluntad, en el conocimiento y hasta en 
la forma de expresión del recurrente, tanto 
antes de ser advertido por el teniente de 
la Guardia civil ¿ 0 0 0 después de habérse-
le advertielo, no estaba el propósito de diri-
girse al juez, sino al convecino, ó hablar 
con frases hechas, usuales, sin acepciém (le 
persona?, y estimó que la sentencia recurri-
da infring'fa el art. 2t>b en relación con el 
1.0 del (^kligo penal. 
E l fiscal se opuso al recurso. 
Sentencia. 
E a Sala primera del Supremo ha tilladú 
el recurso de casación interpuesto contra 
sentencia de la Audiencia de Oviedo, (pie 
mandó incluir en la tasación de castas de 
un interdicto la minuta de honorarios del 
abogado y la cuenta de dere-chos del pro-
curador de la ptrte que venció eu el |uicio 
E l alto Tribunal declara que la asisten-
cia del letrado y procurador es obligatoria 
y no potestativa en los interdictos, porque 
estos juicios no deben eonsieitírarse como 
verbales á los efectos de hallarse excluida 
dicha intervención, ni figuran •tampoco en-
tre los casos en que la exceptúa la ley de 
Enjuiciamiento civil . 
D e B i l b a o 
*0K 'riíUíGUAI'O 
« e m p o r c l . Vapoi* MI p e l i g r e . 
„ . . Blí.ÜAO 23. }Ü,/K. 
Una Cornis ón del Círculo Mercantil )n 
demunciado a e.viHMrtaii™. ... "~lK•lX,,", 
pueblos de e s S ^ ^ ^ i . ^ . ^ » * 
sc infrmgc la k y y Baracaldo. del descansó dominical, con 
- U K r c m de piibao. m gobcr.i;;(;in: ^ 
ciado a 101 llcaldei que les impmuUA una 
multa de 5 K) pe 'ctas si el domingo conti-
núa la apcituru, enviando k lu policía pora 
comprobarlo, 
l/>s pueblos situados eu las márgenes de 
la ría protestan de ouc se les haga cumplir 
du lu ley, y on cambio se tolere la apertu-
ra á los comercios de Portngalete, á pu-
tacto de que los mercados les arruinan y 
se ven obligndos á falUr á la ley, sienda 
a i (pie éstos se encuentran eu mejores con 
dicioucs que aquóllos. 
Reina un fucile temporal. 
Todos los buques han reforzado las ama. 
rías. Varios vapores pesqueros han enlue 
do de arribada forzosa. De Castro Urditiléf 
comunicau á la Comandancia de Marina 
que á un vapor pesquero pcrteiuciente ft 
la matrícula de Earcdo se lo habían soU$\ 
do las amarras, yendo con rumbo á Pkncujj 
No ha {todido salir ningiin vapor en sî  
auxilio, 6 c?»u3a del temporal. Se teme h a y / 
naufragado. 
G r a n inaond io . 
Bll.MAO 2$. 
A las doce de la noche se ha cfcclaradc 
un incendio en un taller de coustrneció» 
de earniajes, situaelo en la calle Zabala, tí^ 
mando gran ine-remeuto el fuego, á cauta 
del fuerte viento que reiiuiba. 
Acudieron en seguida dos bogad is |le' 
bomberos, que lograron localizar el inecs-
dio, que amenazaba propagarse á nn Asjh.» 
de caridad, donde donniaú 250 pobres: 
Se han quemado todas las existencias; 
las cuales estaban aseguradas. Frodnjo 1̂ 
siniestro 
trieos. 
el contacto de dos cables rléA 
E n h a n a r 4o l oa t u r i s t a » . 
E u el Ayuntamiento de Madrid, y en ho-
nor de los miembros del V Congreso inter-
nacional de Turismo, se celebrará esta tar-
de, á las cinco, una gran recepción. 
E a banda municipal, bajo la dirección del 
maertro Villa, interpretará el siguiente pro-
grama: 
1. Gerona, paspdoble, Eope. 
1. Mfgnon, obertura, Thcmias. 
, 3. Mujer y reiiM. swenala, Chapí. 
4. W'alkyria. fantasía, Wagner. 
5. Andante cantabile del cuarteto en re, 
Tschaikowsky. 
6. L a verbena de la Paloma, fantasía, 
Bretón. 
S u b a s t a . 
Ayer mañana se celebró la subasta de las 
obras de derribo de la casa núm. 1 de la 
calle del Príncipe. 
Se presentaron ig pliegos, 5̂  fué adju-
dicada al Sr. Martín en 7.S00 pesetas, 6 \ \ 
sea el 25 por 100 más de ja cantidad dc\dc <1,cho V ^ o , siendo, por tanto, un qri-
) pe/etas que se pedía. ! rostor (lu.,eu i d e a d o 3tl" ^^rgento y jiosíír 
I n f o r m a c i ó n m i l i t a r 
Rooíiflcaolón da una noticia. 
E u el iniuísterie» de la Guerra se ha faji 
cilitfido un íeleg^rama del capitán getMnl 
de MeüUa rectificando la noticia que tcnloa 
los periódicos publicaron sobre el abando^ 
no en que se hallaba un sargento del E j ^ 
cito (pte fué actor de herpicos hechos fea 
Melilla y en el cual dejó hondas huellas Iq 
gue-rra. 
Dice a s i : 
tMauifiesto i V. R. que soldado Africa 
Francisco Üertnbtcucz Márquez se cnenícntra 
en Alo/.aina (MaU(ga) en uso licencia ili-
mitada, según me comunica de e)ficio alcub 
3.000 s cpi  
C o n g r e s o d a l t u r i s m a * 
Eos periodistas encargados de hacer la re-i 
vista de 1 
recoger sus 
la mañana, en la calle del Arenal, 27. Eos 
directores de periódicos recibirán otros car 
I nets. 
E s p a ñ a a l d í a 
los mencionados nombre y apellidos ha re 
latado sufrimientos imaginarios.1 
Prófugos y deaartorea. 
as tareas de este Congreso, podrán _ , • T . J . .̂ , 
is carnets hoy, de nueve á doce de ^ d ^ ^ f * » dc S ('l.lerr? 88 }yA l? ' 
suelto, 9&gtM Real orden ctrcnlarr, inscft^, 
en la Caceta, que se consideran comprendi-
dos eu el Real decreto de 25 de Abril último 
los individuos que en esa techa, ó con antc-
rioridael á la misma, estuviesen firvifiulo 
en lilas, con arreglo á la sanción que la Rea) 
orden de y* ele Octubre do 1912, establece 
! para aquéllos que han variado de residencia 
j sin autori/^ción, asi como á los que, sin 
hallante sirviendo en filas, sean responsables 
de la misma falta, con tal de que fista se 
haya cometido en fecha anterior 6 coetánen áí 
la del aludido Real decreto. 
Se fija el plazo de tres meses (á contar 
elesde el viernes) para tiue los imlividuort 
que se hallen cu España o en sus posesionen 
de Africa puedan acogerse á estos íx-nclici» ^, 
y el de sets á los cjue residan eu el extranie-
10, siendo condición precisa la presínlaciótt 
de los interesados á las autoridanes militares 
españoles ó agentes consulares de E s p a ñ a eqi 
el extranjero. 
POR TELÉGRAro 
O O l E L T J HXT A . 
TOR Tfil.ÉGRAl O 
CüRUÑA 22. 
LTna Comisión de vigilantes de la fábrica 
de Tabacos ha visitado al gobernador para 
protestar contra el administrador, que los 
ha aniena/ado con la cesantía si no se da-
ban de baja eu la Sociedad de resist'nch. 
Eos comisionados entienden eilU' se trata 
dc nn caso de coacción. 
' Evl gobernador les manifestó que los obre-
ros (pie desempeñan cargos dc conlianza al 
servicio ele la Arrendataria n.i pueden se-
guir en sus puestos estando asociados, pues 
en caso de huelga harían causa común con 
sus compañeros, quedando la fábrica sin 
vigilantes á merced los salteadores. 
Añadió epie más que una coacción es un 
caso de conciencia amistosa para evitar que 
se les sustituya. 
Los comi'-ionados no han quedado satis-
fcclios. 
.—Ha zarpado para la Habana el vapor ale-
mán Kolo, que tomó don pasajeros. 
E a Trensa protesta de que se ten^a á los 
emigránteS á la intemperie esperando turno 
para que se les despachen los documentos. 
—Se ha desencadenado un gran temporal, 
adoptándose las necesarias medidas en el 
puerto. Entraron de arribada varios buques. 
Eos vapores que van al Ferrol 110 salie-
ron I105' á causa elel estado elel mar. 
1; 
Mañana, á las once, se celebrará un fune-
ral cu sufragio de la malograda infanta 
Doña María Teresa (q. e. p. d.), en la igle-
sia paroquial dc San Jerónimo el Real de 
esta corte. 
Se ruega, tanto á los fiek-s que componen 
dicha feligresLa, come; á tóelas las personas 
piadosas y amantes admiradora ele las pre-
claas virtmlcs de la augusta difunta, se dig-
nen concurrir á dicho acto religioos y unir 
sus plegarias á las del Señor cura párroco y 
clero de dicha iglesia, por el eterno ó- '. ;n:-
so ele tan cristiana y fervorosa Infanta Doña 
María Teresa. 
+ 
E l viernes próximo celebrará la Congre-
gación ele madres cristianas, en la iglesia del 
Sagrado Corazón y San Francisco de Borja, 
un solemne funeral y sufragios por el alma 
de su áugttsta presidenta honoraria la scrc-
nísiiua señora Infanta ele España, Doña Ma-
ría Teresa ele Porbón y Austria de Pavie-
ra (ei. e. p. el.). 
A Jas diez y media de la mañana se cele-
brará misa solemne de Réquiem-responso. 
E l padre Juan N. Olivares Copons, director 
de la Congregación, dirá nna plática. 
Se repartirán como sufragio ochocientas 
cincuenta libras de pan á los pobres. 
TOR TELEGRAFO 
VAUÍNCIA 23. 
Eos obreros ferroviarios de las minas de 
Ojos Negros, en número ele 1.200, han acorda-
do protestar contra el proyecto leído por 
el Gobierno á las Cortes, dirigiéndose al 
Comité Central adhiriéndose al acuerdo dc 
éste. 
Comisiones i Madrid. 
VALKNTIA 22. 18,25. 
Ha salido para Madrid una Comisión nom-
brada por el Ateneo Mercantil cen objeto de 
conseguir la rebaja ele la contribución que 
pagan los comerciantes c industriales. 
Con el fin de asistir al Congreso elel Tu-
rismo, han salido para esa corte una Comi-
sión de concejales, en representación dc este 
Ayuntamiento. 
T r i l M i i i a l é É 
8 U £ R J MOi 
Intransigencias del l ibrcpensaralcnto. 
E l distinguido letrado, D. Euis Hernando 
de Earramendi, sostuvo elocuentemente en 
la Sala segunda un recurso, procedente de 
la Audiencia ele Pamplona. 
Ea verdad legal ele los hechtó probados, 
era la siguiente: 
E n la tarde del 14 de Diciembre del año 
pasado, Se congregaron en el portal de la 
casa ele D. Martín Urtasun, cu la villa de 
Alsasua; el juez municipal, D. Francisco 
Goicochea, ostentando el carácter é insignias 
dc su autoridad, requerido por dicho señor 
para que le amparase en el propósito de en-
terrar civilmente el cadáver de SU hijo José, 
manifestando que éste así se lo había orde-
nado verbalmente antes de morir; el tenien-
te de la Guardia civil, D. Saturninc; Ecngoa, 
con las fuerzas á s:us órdenes, en previsión 
de que se turbara la tranquilidad publica, el 
clero parroquial eon cruz alzada dispuesto 
á entonar el oficio dc sepultura ante el ca-
dáver que estaba en el portal dc la casa, y 
numerosos grupos que al presentarse el clero 
prorrumpieron en gritc's de ¡Fuera los cu-
ras! y ¡Abajo la cruz!, sin que intervinie-
ran para evitarlo las autoridades, ante ctíya 
actitud y la del Martín Urtasun que se opu-
so á que se cantase el oficio de sepultura, 
se retiraron los sacerdotes para evitar ma-
yores males, poniéndose en marcha la comi-
tiva, en la que formaba parte, acompañan-
do al caeláver, el juez municipal. 
Eromovióse durante el camino un pequeño 
alboroto, trabándose dc palabras el juez 
con el vecino -Pedro Manuel ArratibeE qne 
no se descubría al paso del cadáver, y aca-
lorándose la dispuln; Arratibel echó en cara 
Dos emplazamientos. 
OKKNSC 22. 17,20. 
Ignorándose el paradero del arrendatario 
dc contribuciones de la provincia, DatUCI 
Marco Olmos, acusado de un desfalco ele | 
un millón dc pesetas, se le ha emplazado por 
medio ele un edicto en el Boletín Oficial, pa-
ra que comparezca, en el término de die/. 
días, ante la Sala primera del Tribunal de 
Cuentas elel Reino. 
Asimismo se ha emplazado á los here-
deros de los difuntos Síes . Lu i s Figueroa y 
José Riva, tesorero y oficial de la Tesorería 
(pie fueron, respectivamente, y á ocho fun-
cionarios más de la Intervención le la Te-
sorería. 
Varias noticias. 
ZARAGOZA 22. 20,05. 
E n la Plaza de Toros ha obsequiado !a 
Comisión de festejos con una merienda á los 
alumnos ele todas las Escuelas Municipales. 
E l acto resultó muy brillante, concurrien-
do el alcalde, los individuos de la Comi-
sión de festejos y los maestros. Una banda 
de música amemizó la fiesta. 
L a reina ele los mercados ha asistido á la 
fiesta que se ha celebrado en el Asilo dc la 
Caridad, siendo obsequiados los niños de una 
manera extraordinaria. 
L a población ha cutra¿lo en su norma-
lidad. 
E l tiempo es frío. 
El S r . Alcortt. 
O R A X A D A 22. 20,10. 
Los Sres. de Alccrta han visitado lo más 
notable de la ciudad, la Alhambra, el tem-
plo, las principales fábricas y la azucarera 
Lo Concepción. 
E l Sr. Pigueroa Alcorta obsequió á sus 
acompañantes con nn almuerzo. Está admi-
rado dc las maravillas naturales y artísticas. 
L a hija del ex .presidente de la Argentina 
110 salió del hotel por hallarse indispuesta. 
l í l jueves se proponen regresar á Madrid. 
Atropellado por el tren. 
Al.MKRÍA 22. 21. 
Al entrar en adujas el tren minero de la 
Sierra dc Alhamilla, el empleado López Fe-
rré fué arrollado por el misino y armstra-
elo un buen trecho. 
E l infeliz ha ingresado en el Hospital, con 
gravísimas heridas en la cabeza y en las 
piernas y brazos. Se 1c ha amputado la pier-
na derecha, considerándose elesesperado su 
estado. 
Los progresos de un colega. 
PALMA DE MALLORCA 22. 
L a redacción del diario católico E l Co-
ItVO de Mallorca, recibe muchas felicitacio-
nes con motivo ele las grandes mejoras in-
troducidas en el mismo. E s ahora el mayor 
de los periéxlicos baleares y tiene más con-
ferencias telegráficas abonadas. Además ha 
introducido otras grandes mejoras. 
IHTEHOepiO HISPflNO-BÜBSiLEÍÍO 
POU TliLIÍGRArO 1 
CAniz 22. 'S. 
Iluy ha llegado el comandante btafiilefi<9| 
D. Luis Gómc/., procedente de Madrid, en 
donde visitó al jefe del Gol):.1 110, varios VOÍ* 
nistros, prohombres políticos y entidades in-" 
dustiiales y mercant:!es, para gestionar 
intetcatnhio comercial bispano-brasiíeño 
Su venida á esta capital obedece al misnía 
laudable propósito. 
p i l J I U * 
ro, 
E N A L M E R I A 
moiíDMoiieiaPaz mmtmt 
L a Juventud católica de Almería celebrará 
el día 28 ele los corrientes una velada his-
tórico-literaria para conmemorar el X V I 
centenario de la paz dada á la Iglesia por 
Constantino Magno. 
Presidirá dicha fiesta el reverendísimo é 
ilustrísimo señor Obispo ác aquella dióce-
sis, D. Vicente Casanova y'Marzol. 
E n ella hablarán los elocuentes oradores 
D. Esteban Bilbao y D. José Sánchez Mar-¡ Conducido á las Prisiones militares, fiifi 
co; leeránsc selectas poesía» presentadas cu ' después enviado á la Comisaría de iá Jfli 
el certamen organizado por la citada Juven-
tud y ge ejecutarán escogidas piezas niusi-
cales y hermosos cánticos. 
H u e v a d o n u n c i a . 
E u el Juzgado de guardia presentó a y b 
tarde, el escribano del distrito de Chambcn. 
D. Federico Orases, una denuncia er-ntra 
recaudaden' del impuesto de inquilinato del 
distrito del Ilospicjo, porque habiendo trai)^-
currido el tiempo voluntario sin prescntar&fl 
en su domicilio para hacer el cobra del tri-
mestre, ayer, en cambio, sin más dilig< n î 1 
ni aviso, se constituyó en su casa el agenn 
ejecutivo, conminándole con el embargo.( > 
E l Sr. Grases cita en su denuncia al^n. 
nos artículos de la ley, para demostrar Wi 
responsabilidad en que incurre ti recata 
dador. "r"A 
H i ñ e a b r a s a d o . 
E n la Casa de Se/Corro del distrito del C( };« 
greso, fué curado ayer tarde de qnemadtiil(f 
de tercer grado en diversas paites del mer' 
po, el niño de siete meses José García Fer-
nández, que cu su domicilio, rallo del Fú< 
car, 16, 1c cayó encima un plato dc so a hir< 
viendo. 
Una vez curado eu el benéfico Cent  
só en" grave estado á su domicilio. 
R i ñ a . J 
Las enfermeras Amadora Bale? y Franct* 
ca Fernández, que prestan sus servidos en la 
sala de presas del Hospital Provincial, riñe-
ron nyer, resultando la Segunda con una he* 
rida contusa dc segundo grado en â caln /.i* 
Unss fiera* 
Ayer tarde pasaba por la calle dc Emba< 
jadprés Manuel I.ópez Antón (a) el Sardi* 
na, ele diez y siete años, y conocido por la 
policía más ele lo eme él quisiera. 
Por la propia calle, y en dirección coh' 
traria, venía al mismo tiempo la joven Pi-
lar Cañaveras, que llevaba un niño en lo? 
brazos. 
Sin que podamos decir la causa, el Sar-
dina intentó agredir á la mujer, aiite h 
cual, el soldado del batallón cazadores "dfl 
Madrid, Anselmo Casanova, intervino p'a-
ra sujetar al agresor. 
Este entonces revolvióse contra el solda-
do, intentando quitarle el machete y pró-
duciéndole erosiones en la cara y la rotura 
del ros. 
L a velada 
grandiosa. 
promete resultar solemne y 
clusa, por no estimarse do carácter militai 
el delito cometido. 
A1H agredió también á inspectores, affolft 
tes y guardias, como una fiera, siendo, po» 
nllimo, remitido al Juzgado de gunrdig. 
AñoIL-Núnu 356. EL DEBATE Miércoles 23 de Oclubee de 1912, 
-
S e s i o n e s d e C o r t e s 
principio 6ígi»(/ de los titmpos, deducción j S. S. q"^ seré may 
üe )K l e g r a c i ó n un i verbal comparada. i Habla durante un 
CONGRESO 
Sesici de) dia 22 tí^ Octubre. 
A las tres y cuarto cotniciuMJi á sótiat los 
liuibrcs; los diputados enXrau en el salón 
y el presidente declara abierta la sesión 
Don regular concurrenciit en los escaños, las 
tribunas llenas y los Síes . Canalejas, Ba-
rroso y Tidal en el banco azul. 
R U E G O S Y P R l - C U N T A S 
E l señor M A R T I N S A N C H E Z usa breve-
Inente de la palabra para pedir al eeñor mi-
nistro d'o Hacienda remita á la C&Ciara al-
gunos datos. 
E l señor. M A R T I N R O S A L E S ionnula 
iim ruego relativo al contrabando en nues-
tras costa de Africa, Pregunta también cuán-
Óo van á ser repatriadas las f.uerzas de In- publieanos!) 
<lolk-ndosc dC que ella <U': lugar fel fégecijo 
de los enemigos del Gobierno. 
E l señor S U A K B 2 1 N C L A N (D. Fél ix) 
rectifica. Dice que no está distanciado del 
Gobierno, al que siempre bt» apoyado y con-
linúa apoyando desinteresadamente. 
Msmiüesta que si se levantó á solicitar en 
público del Gobierno la remisión de ciertos 
dato.-̂  fué porque dichos datos los había re-
clamado ya por conducto del presidente de 
la Cámara, sin haber obtenido resultado. 
Afirma qne algunos de los documentos pe-
didos lo fueron en el mes de Febrero, aña-
diendo que el 2í de Septiembre dirigió con 
tal fin algunos oficios que repitió reciente-
mente, hace pocos días. 
E l señor C A N A L E J A S rectifica tambun, 
censurando al Sr. Suárez Indán, que haya 
traído á la Cámara una cuestión que es 
cuestión de familia. ( ¡Oh, oh!, ei1 1°* r€" 
breve. 
nu gran flato, ius i - l i cn i» 
CcntesíA al Sr. ÜtxAiz sobre" la pregun-icu lo que ya dijo, 
la que \t lii/o refereute al carácter de E l conde de V 1 L L A M O N T E pide irnos 
los empleados ferroviario*, afirmando que ^ociunento/., 
í s tos no pueden tu ningún modo ser £ 1 fie&or T O L O V ]1l<:VROLON mega el 
equiparados c empleados parliculares, ix>r hn-.iií-tro de Hacienda que cuando se abra la 
enviar al servicio de empresas coneesionarias iurormación agraiiq se «>rga, no sólo ú las 
de mcuopolios ó servicios públicos, imnlali-' Cáma'MS agüitólas, sino también á los Sin-
dad quú indudablemente ha de dar á éstoa dúsatQS; de los cuales dice no son tan poca e 
operarios un carácter distinto, especial 
Una sociedad ane inspire sus actos todos, 
dice el Sr. Canalejas, en el eg< ísmo es una 
sociedad ecndcuada (i meMr entre IÍIS tuibu-
lencias revolucioaatias tle-1 tóriavquismo; 
Defiende la intervención del Gobierno 
ante una situfición tan crítica para emplea-
dos y Compañías, como las que supone una 
huelga general. 
Dice que ©1 adeulo 15 de la V:y que se 
cesa ctmo ,<e erec. 
Da las gracias al ministro de Gracia y 
Justicia por haber concedido el indulto á los 
j co ptc'soá procedentes de la colonia de l i-
berten de Ceuta. 
Anuncia al señor ministro de Hacienda 
que si, como pronielió al presentar los pre-
supuestos no se aumentan 50 carteros más 
en Valencia y no fjje equipara el sueldo de 
los guardiaa de Segutídad de segunda clas^ 
N O T I C I A S 
Por los Qomcdores dj¿ Caridad do. Sant i 
Victoria y San José, y de Infanta María 
Teresa, el día 26 '.Vel actual, á las once de 
la meñana, se c o b r a r á en la iglesia parro-
quial de S.m .Vurtln uu fuueral i>oi ei Qter-
no descanso alma de la que fue viccpr^ 
sidenta ho^ornria, S. A. la Infanta Marín 
Teresa, v^tificémdose después una comida y 
reparto ¿é pan á los peores en d ic in í Co-
medoj-cs de Caridad, Fuencarral, núm. Si 
coscados por la presidenta de la Junta de 
dal ias , excelentísima señora mareiuesa de 
- \ r «melles. 
('i-c ute, se impondrá po¡: rí mismo en contra ¡ de acmella ciudad al de SUS similares 
de todos-, poeque Oüpont! él réconocitaiento; Madrid y Barcéloná, preaetitaTÚ las CC/.ITS-
pondientes enmiendas dificultando la apro-
pácifin de los preanume t̂piB. 
Î e contesta el ministro de G R A C I A Y 
íantería de Minina que guar.necen Ivarache 
Le conte=íu el ministro d.c M A R I N A , ma-
nifestando que así dicha? fuerzas como las 
demás de Marina serí.n. repatriadas cuando 
esta medida sea recomendada por las cir-
cunstancias. 
Rectifican a'^bos oradores. 
(Los minis íros íte Fomento é Instrucción 
nÚDlica tonií'm asiento en el hamo a&ttl.l 
* E l señor P E D R E G A L denuncia al minis-
tro de Fuineiito abusos cometidos en el 
transporte de carbón por algunas Compa-
ñías ferro i iarias. Dice que cu algunos puer-
tos de la costa asturiana el mineral se ha-
lla almrcenado en grandes cantidades por 
no disp oncr las Compañías dé material ade-
cuado para el transporte. 
E l señor V I L L A N Ü E V A contesta al se-, 
ñor Ve-drcgal. Dice que las Compañías le-' 
rrovirrias , como los señores diputados pue-
den comprobar, han aumentado considera-
ble! ente su material móvil, pndiendo ahr-
tnrvr de la del Norte que ha adquirido de _ 
5 á. 6.ooo vagones, habiendo encargado 10.000, ^ ^ ^ j ^ , ^ , , interponer su autorid.ul 
E l señor S U A R E Z I N C L A N (D. Fél ix) 
insiste en sus inanifestaciemcs y afirmacio-
nes anteriores, anunciando que. en vista de 
lo ocurrido y dada su situación, no nuede 
continuar en el cargo de presidente ele la Co-
misión de presupuesto.-. 
F l tieñor C A N A L E J A S lamenta la resolu-
cié>n del Sr. Suárez Inclán, añadiendo que 
el r . o b i e - r n o n o p u c i l e i n e m l i g a r mía eoopc-ra-
ción que se le niega. 
E l señor ministro de F O M E N T O intervie-
ne en la discusión, afirmnndo que él remi-
tió á la Comisión de presupuestos los datos 
que ésta reclamó ele su dvrpartamento. 
E l señor V 1 C E N T I , ele la Comisión, hace 
uso de la palabra, para elesautorizar en cierta 
forma al Sr. Suárez Inclán, afirmando que 
la Comisión de presupuestos tiene á su OÍÍ;-
poMción todo»; los datos necesarios para crai-
del más sagrado derecho del proletariado, de 
CUyOS derechos tleelárase deknsor el partido 
liberal, citaiulo las leves promulgadas por él 
en beneficio de los ODÍérOs'. 
Rextifiea el señor L R Z A 1 Z , diciendo que 
tiene que tratar ante todo ele un punto que 
considera eapitlilísimo. 
Parece, señores diputados, que se niegan 
los derechos pasivos á los obreros ferrevia-
rios que se declaran en huelga abandonando 
el trabajo. 
E l proyecto de ley del Sr. Villanucya re-
conoce á" los hutdgúistas el derecho á per-
cibir los haberes devengados. ¿Que son los 
derechos pasivos, sino el remanente de nu 
sueKlei dejado en las cajas de la» Comiia-
ñías ? 
Dice que la administración española no es 
comparable con ninguna otra. 
Haga S. S., Sr. Canalejas, la adnviuir-tra-
ción y después hablarenitiS. 
(El conde de Komancnes invita al orador 
á suspcmlcr la discusiém hastíi mañana, pero 
el Sr. Urzáiz afirma que sólo hablará cinco 
minutos.; 
F l Sr. l.rzáiz U'rmjna exeilando al Go-
bierno á mirar el porvenir, insistiendo en 
tir, con elementos ele juicio BU dictamen co- .c. el p i W c t o j e k y es píopicio á pertur-
mo obra ele un seno 3r eleteniek» estudio. 
E l «eñor P E D R E G A L se dirige al Sr. Ca-
nalejas para peguntarle si puede limitar? 
á lanzar una excomunión sobre el señor 
•Manifiesta que las « 
ptortc durante esta 
i^onnaks, pueden considerar 
J^as como consecuencia de las cosechas, que 
ÍUnmentan el tráfico. Asi puede eomprobar-
l e en Andalucía con la remolacha, en As-
idnrias con el carbón, en otras regiones con 
uva. Insiste en que las Compañías ha-
«cen cnanto pueelen y en que estas detuictn-
<;as son en cierto punto inevitables. 
E l señor P E D R E G A L reeliíiea, diciendo 
<iue el puerto de Avilés está abarrotado de 
-carbón precedente en sn casi totalidad de 
Inglaterra, y que se hace improf^induno 
SüCar'o ele allí. 
brevemente rectifica el ministro de AU-
M E N T O , diciendo que atenderá en lo posi-
ble las denuncias del diputado republicano, 
•pero insistiendo en ¿US anteriores manifes-
taciones. 
Rectifican segunda vez ambos oradores. 
E l señor A Z C A R A T E pronuncia algunas 
palabras, tratando de la situación de los fe-
rroviarios reservistas llamados á lilas con 
motivo de tá pasada huelga. 
E l señor C A N A L E J A S explica cn&I CS 
la situación de estos ferroviarios y la de 
los elemás reclutas pertenecientes á las re 
servas, citando al efecto algunas disposicio 
nes de la lev de reclutamiento. 
E l señor C A S T R O V H H ) interrumpe al 
presidente, y éste dice que aunque le sea 
muy grato contender con el Sr. Ca.-trovido, 
estaba contestando á una preganU d-1 se-
ñor Azcárate. 
Continúa brevemente sn discurso, y ter-
mina diciendo que el Gobierno, ,.H1 llamar 
ú los reservistas, no hizo otra cosa que 
disponer dé uu número de individuos so-
meridos todavía al servicio de las armas. 
E l señor A Z C A R A T E rectifica, aseguran-! 
do que á la lev de reclutamiento.se le dió I 
efecto retroactivo, y no para un servicio mi-
litar, sino para poner á determinados obre-
ros al servicio de las Compañías de ferro-
carriles. 
Rectifica también el presidente del CON-
S E J O , rechazando las afirmaciones dclr se-
ñor Azcárate y explicando los artículos de 
l a ley ele reclutamiento aplicados para de-
mostrar que no se les dió efecto retroac-
tivo. 
F l señor A Z C A R A T E dice que dejando 
á un lado esta cuestión, tiene que hacer 
una pregunta al señor presidente. L a de si 
110 cree llegado el momento de licenciar á 
esos hombres. 
! para que sean remitielos á la Comisión do 
; necesidades dei V'1 , I preStipuestos los datos y antecedente» que 
época del ano, siendo j ¿st(j ticne ¡ ^ 1 ^ ^ ; . de vanos departamen-
üusideravsc extraordina- to¿ ministeriales. 
E l señor F E L I U pronuncia breves frases 
para adherirse á las palabras del Sr. Pe-
dregal. 
E l señor C A N A L E J A S contesta que las 
anteíeeelentes pedidos por la Comisión de pre-
supuestos, serán remitidos á ella. 
Se precede á la votación de varios pro-
j'cctos ele ley. 
O R D E N D E L D I A 
IXJS republicanos piden votación nominal 
para la definitiva del presupuesto de la Gue-
rra, que fué ayer anulada por ÍRltn de nú-
mero. 
Se vota y queda aprobado por 1S0 votos 
contra 14. 
Discurso de Urzáiz. 
E l señor U R Z A I Z comienza refiriéndose 
al incidente promovido por las palabras del 
Sr. Suárez Inclán, 3- deduce de t i uu car-
go contra el Gobierno. 
Dice que cuando S. M. el Re}' lea el ex-
c: tracto de la sesión de ho3r no podrá por 
menos de conceder toda la importancia que 
tiene á lo exmirielo en la Cámara. 
Pasa á tratar de le>s proyectos de ley leí-
dos en el Senado por el Sr. Figuere>a en 
Febrero de 1908, referentes á la represión 
del terrorismo, hablando también ele los leí-
dos en la Cámara popular por el ministro 
de Fomento de aquel Gobierna. 
Dice que de un salto se traslada á (echa 
reciente, al 15 de Octubre último, día en 
que el Sr. Villanueva dió lectura en el 
Congreso á SU proyecto de ley referente a l 
prnbloma ícrroviario. 
P.'isa á examinar la situación de Ráscelo-
ña á últimos de Septiembre y primeros de 
Octubre coií ocasión del movimiento huel-
guista desarrollado. 
Afirma que no hace más que exponer he-
chos, sin pretender sacar de ellos ninguna 
criisecuencia. 
Entra á examinar el fondo del proyecto. 
Dice que en él" ño "se expre sa lo que ha de 
pagarse con los tres millones de pesetas 
que en él se consignan. 
Habla del ejercicio cerrado. 5̂  manifiesta 
que mientras no se detalle el proyecto, és-
te quedará oscuro. 
Afirma que no tiene que hacer niiiííuna 
salvedad á su convicción arraigada de- con-
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badeiics. 
E l Sr. l'rzúis termina su discurro y aban- i« »niM'a Ftelvina 11, termine en la Concha 
J U S T I C I A , prometiendo atender sus indica-
ciones. 
E l señor SANZ V E S C A R T 1 N formula nn 
ruego refe-unte ó la supresión del ajjidavU. 
E l señor N A V A R R O R E V E R T E R le con-
testa, manifestando estar conforme, en par-
te, con lo dicho por el Sr. Sauz y Escartín. 
O R D K N D E L DI- \ 
Son aprobados, sin discusión, los. siguien-
tes d i c L á u u n e - ; . v*-
Dictamen de la CWnfeíón de actas ptopf'-
niendo sea aprbbada la elección paiciaf de 
nn senador, etlebrada en la provincia de 
Badajoz, de la que resultó elegido el señor 
D. Victoriano Eernáudez Molina. 
Distamen de la Comisión de actas propo-
niendo sea admitido al ejercicio del cargo 
ele senador el Sr. D. Victoriano Fernánd-z 
Molina, elegido por la provincia de Radajoz, I 
por haber justiíic ido su aptitud legal, como • 
comprendiclo en el pá raío u del a 1. 33 V C a n ^ i ^ s c t l n t c r n a c í « n a ! de T u r i s n t * . 
la Constitución.^ . . Por celebrarse hov, día 23, la recepción 
Votación definitiva del proyecto Be » y r ¿ c loe c.ou< resistas "en el Avuntamiento, á 
autenzando al Gobierno para conceder un I du{>0 de jg ^ e , se hace público, par.i 
íerrocarnl de via e<iie^lui que, partiendo de c ^ o c i ^ d t o de todos los que tomen partí 
lín la Sociedad obrera de enseñanza Fo-
mento de las Artes (San Lorenzo, i.s), con-
tinúa abierta la matrícula de sus numeio-
sas clases, qr.c este año, como los. anterio-
res, se verán muy favorecidas. 
Las clases, cuya apertura se ha retrasa-
do algunos días por las' importantes obras 
que se reabV.an en la casa social, en la que 
se ka levantado un piso más para insta-
lación, de nuevas aulas, exnnenzarán i fun-
ción t r antes de fin de mes. 
E l número de matrí- ubis e.xtemlida ^ es 
ya muy importante. 
G U I S A N T E S T R E Y I J A NO 
M E J O R E S Q U E F R E S C O S 
P R E P A R A D O S SIN C O L O R A33T5FIC1AL 
• • señor C A N A L E J A S dice que el Go- S S ^ ^ 
- lentiai a penetrar en el propósito de sus di-bierno, en efecto, licenciará á esos reservis 
tas tan pronto como lo crea oportuno, pe-
ro que no puede determinar el momento 1. 
preciso en que se hará este licenciamientO.i SESS!^ I ? - ^ lo-
$ E l señor I G L E S I A S (D. Pablo) interne- ^ ^ ^ P " ^ ? u ^ P ^ V 
11c en la aiscusion, eliciendo que tiene que 
protestar de la conducta del Gobierno por 
naber atropellado la ley. Dice que por mu-
cho que se esfuerce no logrará convencer 
rectores, de sus iniciadores. 
Compara á las huelgas con enfermedades 
procedimientos 
posición ele los Go-
Dicrnos para atajar estos estados morbosos. 
Examina la función que está encomenda-
da al Ejército, y dice si á éste puede en-
calcársele, no ya de la Administración de 
dona el esoaño, después de' hablar breve-men-
te con los taquígrafas. 
Presupuesto da Marina. 
Se pone á discusión el presupuesto de gas-
te* del mlnisteno de Marina, interviniendo 
el seflO* M' )NTLS S i K R R A , quien manifies-
ta que pvcecutándo.*. el prcsupueslo sán ek- | 
talles, no e¿ ptisible discutirlo. 
Con este motivo s¿ promuc\x un incidente 
entre el emule de ROM A N O N E S y los señe^-
res MONTES S I E R R A v P l i D R F G A L . 
E l conde de ROMANONÉSí No habiendo 
discusión de tetali l>id, §e pasa ftja discusiém 
por capítulos. Al capmtlo primero hay un 
voto particular, del Sr. Salülas. E l Sr. Sa-
liilas tiene.la pajabra.' 
Los le-publkanos protestan, snigicndc un 
Segundo incidente, que la presidencia corta. 
E l conde ufe ROM ANON l íS: E l Sr. Sáb-
ilas tiene la palabra. 
E l señor S A L I L 1 , A S : Pues bien, habla-
ré. (I'¡i¡e su vez de ogua; grandes risas.) 
Comienza con gran detalle ele datos á 
combatir el presupuesto del ministerio de 
Marina. 
Recuerda algunas de sus afirmaciones he-
chas en sesiones anteriores al discutir el 
presupuesto de Guerra. 
Cómbate los gastos de personal del minis-
terier de Marina, diciendo que en éste, más 
que en otro elepartainento, está desarrolla-
cío el instinto ele consérvación. 
Habla de las cantidades que España ha 
votado para construcción de barcos, no obs-
tante lo cual afirma que nunca tu\-imos 
barcos. 
Habla de Cavile y de Santiago de Cuba, 
llamando á estos combates pá^iims funes-
tas de ueustra Histoii 1 y achaonndo la can-
sa de estos desastres á no haber podido dis-
poner más que de barcos viejos. 
Lee cifras de gastos para demostrar el 
aumento considerable nuc se ha operado en 
las partidas de la Aduiinirtrucióu central 
del ministerio de Marin:;. 
(Durante'él curso de ta disensión, el ge-
neial Pidal, apremiado por una neeesieíad 
urgente, abandona el banco azul. E l señor 
Salidas suspende su discurso, diciendo que 
no reproelia al ministro por abandonar el 
salón; pero que esnerarú á qiic vuelva. E l 
general Pidal vuehv al cabo de un rato, 
apresuradamente, demostrando con adema-
nes la necesidad que le obligó á salir, y la 
Cámara se regocijar) 
' E l señor SAL11.T.AS continúa aducieiulo 
datos para demostrar que el ministerio de 
Marina es un Centro esencialme-nte buro-
crático. 
Pregunta al ministro cuáles son fas ra-
zones que han podido aconsejar los aumen-
tos cu el presupuesto. 
(A las nueve menos veinticinco se sus-
pende la sesión por diez minutes.) 
Durante este tiempo hay conferencias y 
cabildeos, y al reanudarse'la sesión el con-
de ele ROM A N O N E S la declata levanlaáa. 
Son las nueve menos diez. 
de Porcia (Oviedo). 
Se levanta la sesión á las cinco y cuarto. 
en la Asamblea, congresistas, delegados. 
I Prensa, que en la secretnría. Arenal, 
j pueden recoger hafcta dicha hora las lnstr»f-
i ciones é insismias tfeCesarias. 
S A L T O D E AGUA 
C o n f á b r i c a e l é c t r i c a que d a l u z á c i n -
co pueblos , y de h a r i n a s p a r a 10.000 | 
k i l o » . Bn perfecto es tado y s u s c e p t i -
ble de grande y f á c i l a u m e n t o , s e 
vende . 
D Í R 1 G I R S H A E S T E P E R I O D I C O 
lil 
¿Queréis euraroís? ¿Queréis sanar? E n 
vuestras manos está el meelio de conseguir-
lo. Usad la neurastiHG de G . R. Chorro, 
específico premiado en la Ivxpo-ieión in-
ternacional con la más alta reOonip^nK.i. 
De venta en todas las farmacias á ",50 
p é s e l a s frasco. Depósito, Péuez, Marlín y 
.Compañía, Alcalá, .9, Madrid. 
U n i é n I b a r » A m a r l e a n a * 
D. Carlos Martí, redactor ele La LÚcHái \ 
S). R a f a * l ! t « e n d a s i i s s ó l a s m a f r s t p o » ; diario de Cuba y ñ de la Asociación ' 
| i a r j a d i a a # a a . ¡de dependientes"de la Habana, elisertará en 
Cansados estamos de repetir que la Di-i dicha Sociedad mañana jueves, 24 del co-
rección general de Primera Enseñanza es! mente, á las seis de la tarde, sobre el tema 
nn organismo á todas luces inútil , y que |«Ea energía española en America.. 
DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA 
S U M A R I O D E L DIA 22 
Ninistarié & i oréenle. Real dftiHo an 
torizando al ministro de, e; Le departíidKftta 
para (pie presente á la* Cortos un proyceto 
de lev modificando lo» párrafos 3.0 y 4.0 
la base f** de U de zo de Junio de 191^ 
lativa á reocganiWKáón d-e las Cjáimuras «V-
Comercio. 
—Otro Idem íd. fd. para que présente á 
las Cortes un proyecto de l^y, co^Bid^TikpéfÁ 
como iKnnbramicnto de Real orden para «1c-
rechos pasivos, los conícridoG con mcMoa; 
ínferioares á 1.500 pesetas ú los Torreras «1« 
faros. • 
I'irsidencia del Consejo cíe mhüityc i . 
Real decreto jubilando & D. Marcelino Gar -
cía Argüelhrs, gobernador civil cebante. 
Ministerio de (..racia y Jusücia. Keal de-
creto creando en la ptovim; 1 de C-anariííS. 
una Autbenci-i f»H>vincÍHl, con cai>ilalidad «ni. 
Santa Ctuy, de Tenerife, y oreando también. 
U/S Juzgados de .ptimena instancia ««nc 19* 
mencionan yctHi capitalidad cu dklms i-̂ l:).",. 
y poblaciones de las mismas que «c indkaT». 
r.lihislci io ác /nW.M.M.e.;'»/ hiíhlica y f i * \ 
[Has Arles. K<ial eoden tiasíadaiKlo, en 
tnd de coneniso, & la céitedui <k [«oqgtM, 
francesa dd In.stiHtto de Baaza. á D. Aroto. 
nio MaehaJo l í i m , actual catedrático ounu^. 
riario de igual asignaíui. . del liistitn<6 «Ir, 
Soria. , - ; 
• » 9 » «•HMMMMMPiUiit n !• «i 
D E S A Í S I T I A Q C 
POU CORttXiO 
B o d a a do a r a * 
{'¡•AI . ¡JH MteoUlftlád oolobrArí>nt«', w U ifjMk 
pocgfMltna) do Sáa líraucisco, bw fleriUm GoHvMMMfil 
liviis d;>l oiiiotidutoiiftiio do au fvnidfloiÓD. 
A li*-.! mu do !'i Ujídd, tozófio li eslocidii > NMtfüí 
4C! (liwcíof El W£co Franciicano, I ^ M jBavrait 
Mr i* 1. t».\-o.i-»fC«6 • un» rmitínífiea onifiiAn, CHHIU1-
(¡culo l>s {riuuíoa (Ucanzod*« por ol Colegio <U 
UiniNimbf iV> Qíttttá Sonta y MA-rriiMoo. 
Be i» " , rfoa da allMiiam alooootfblft, d'«'> ita< 
aiiaiino. ' ' 
'r*iiii;w'> rote aaa !vs>iUda íü'vocÁéi^i k -NÍÍ-IV» ^* 
ci fttMcatflíio, acJicil'iiiidrt su baurlv ión pana ha 
jr.s d.' '̂̂ ÍMICIHOO jr pwa ol pueblo do f̂tutiftfWi 
Fu rioi;\Mc"!>ra<.H4o wgi-adív fu¿ ol«>ek> 9b >.i>A»n»ft«»t-
A (>».iU.Hia--iiói* ooníóso un «•Vmue «'̂ «Ifty»»». 
A ib•.".>» -xtím peocumé en cEedáo •LmAtÁM d* 
:i loe 
1 >.>> fv i'ij"»! (enjaloa. GÍH ĉoepciun »>' 
tendancias, xk^i^Mi [wvo»xjai& olbgllob i 'a ww*»» 
!-ble ocae^i-kJ [íWieiscftni. —S. 
E l Sr. Martí ilustrará sú conferencia con 
proyecciones luminosas. 
2 2 D E O C T U B R E B E 1913 
L a secretaría del Congreso de los dipu-
ta los ha pffblicadO el Holetín analítico de} 
su creación más Obedeció al deseo de en-
cumbrar á tal cual vivo que á la necesidad 
de que los asuntos primarios y ele Norma-
les se resolviesen con más celeridad que an-
tes ; pero, esto aparte, no estamos confor-
mes con la cuestión que brevemente pasa- ¡ los principales documentos parlamentarios 
mos á exponer: extranjeros recibidos en la misina (núm. 25). 
E s el caso, aunque parezca extraño, que Contiene el siguiente sumario: 
el Sr. Altainira ha sido maltrecho, dicho { ylry'<''!/í''tr. --rroposición de ley sobre con?-
sea de paso, en su preciada autoridad como, trucción ele casas para obreros; ídem ídem 
director de Instrucción pública, y esto se ! crc.mdo una institución de casas matemales; 
elebe al poco ó ningún respeto oue por lo ¡ídem íd. Sobre fundación de instituciones de j » o / H . lOOy 
es, las Amparo del hogar; ídem fd. sobre seguro , p,, t̂fBreaies , 
BOLSA 06 MADRID 
FatiíU» púbilett —Interior 4 0/0 el. 
liria V, d» 80.000 iwMtas nominalM. 
» R, » 26.000 • » 
» D, a l i 500 » » 
1 0. » 6 000 » » 
n K , » 5 f-OD » » 
« A, » 500 » » 
200 » » 
eories 
rRECK 
visto tienen á su persona ciertas gent  „
cuales no se recatan de desobedecerla aun • obligatorio para empleados y obreros; ídem j Htin fla raM 
en el temno oficial. ídem.sobre higiene y profilaxis cu los ferro- HslB fln ^xlmo. 
Claro que esto feo está; pero todavía po-, carriles. A«iortif»blo 6 0/0 
día pasar si con estas cosas no hubiera per- Kr««c«|.—Proyectó de ley modifican lo las ¡ H#l1 i 0(/0 
juicio de tercero, pues el pimero, ó sea don leyes orgánicas para elección de diputados yPfttoi B. Hipotecario Espafia 4 0/0. 
Rafael, no sufre, haSta cierto punto, las Cstabteciemlo el escrutinio por lista con re- 0Wi|a«Uflt$: CR.M.Tracción 5 0/0. 
consecuencias. presentación proporcional. 
Por lo demás, á favor de este señor no i IK -.'OÍ.TM. - l'roposicion ele ley para uar 
hemos de romper lan/.as; amigos tiene que carácter obligatorio á los contratos volun-
tarios entre patronos y obreros del puerto 
ele Loádres. 
/ínf/ff.—Reforma de la ley electoral polí-
tica. 
Otaino de idadrid 5 0/0 
FVroetml VtHadülid Ariza C 0/0... 
ftáad. Kleotricidad Mediodía 6 0/0.. 
Kltotr¡«iilad d« OhamUrí 6 0/0 
8- O. Axuoanra do Espnfia 4 9/0.. 
Uuióa Alcol»Jora Española 5 0/0... 
At«i#níj: Banco do Espafia 
Idem íliíptno Amoricano 
H«a Hipotecario do Esparta 
Idom da Gijún 
ahí le trajeron, y á éstos corresponde de 
jarle en buen lugar, tanto más, cuanto que 
ahora está ausente. 
Nosotros, pues, únicamente nos permili-
mos llamar la atención del Sr. Alba páfa 
que éste se sirva ratificar cerca de las anto-l — • _ _ . . _ _ , 
ridades de V a í e t ó los acuerdos EN EL FRONTON CENTRAL 
ñor Altamira nohncü a aquella delegación i 
regia, como resolución, entre otras, de dna ] ' •" -
queja enie le hicieran unos maestros. 
Consistió ésta en que aquel delegado re-
gio tuvo el antojo de trasladar, del casco 
ele dicha capital á los poblaelos, y vicever-
sa, á unos maestros; amparados éstos por j pd;^ luchando, como rojos, Iranrgni y Goi-! 8-'l. Aancarara Espafla, Profercntoa. 
la ley, hubieron de recurrir á la Dirección I j i contra Attuve y Perea (azules). I Idam, Ordinariaa 
general; ésta, como no podía menos, con- Al principio llevan ventaja de cuatro tan- Wam AUoa Hornoo do Bilbao 
sideró arbitrarios tales traslados, dejando- tos los a/ulcs, haciéndose interesante y! fáam Duro-Folgnora 
























Idam Hcrrwo : ¡209,00 
Idam do Castilla I 95,00 
Idora Espaflol do Crédito i 131,00 Aycr tardc se jugaron en este frontón los 
elos "partido., anunciados. V,\ público llenó el i Cantrai MeiioAK» (428,50 
local. 1 Id,n, l-'«PafloI dakMttab) la Plata ..! 465,50 
E l primer partido fué á 50 tantos y á Corapaflía Arrendatnpm-rfo Tabacoa.j 289,00 
ñ la Cámara ni á nadie. Recha/a que el s e - j W ? " 8 ' f:ino dc Ia opres ión de ciertos de 
ñor Canalejas haya obrado legalmente apli-
cando los artículos 221 y 231 de la ley dc 
reclutamiento, y afirma que el precepto apli-
cado se le elió efecto retroactivo. 
E l señor C A X A L F J A S lamenta epic el se-
ñor Iglesias se expresé en términos tan des-
compuestos. 
E l ;;e-ñor I G L E S I A S (D. Pablo): Descom-
puestos, no; vehementes 
Considera inoportuna é ilegal la inter-
vención de la fuerza armada snstitnvendo 
en sus funciones á los ferroviarios "huel-
guistas. 
Solicita del Sr. Villanueva argumentos 
aclarativos de los expuestos en él preám-
bulo ele su proyecto, como medio necesario 
para juzgar con conocimiento dc causa las 
E l señor CAXATdvJAS: Pero la vehcincu- disposiciones legales del mismo sobre ál-
! gimas de las cuales dice disentir del crite-
rio sustentado por el ministro de Fomento. 
vSe ocupa del carácter asignado á los obre-
ros ferroviarios por el provecto ele ley que 
se discute, negando que pueda param'-on ir-
se con las legislaciones rigentes (le otras 
naciones sobre organización ferroviaria 
Pretender, señores dipntados-
cia tiene sus límites 
E l señor S O R I A X ü interrumpe, y el se-
íior C A N A L E J A S se molesta pidiendo aten-
ción al diputado republicano. 
E l conde de RÓMANÓNES amonesta al 
diputado republicano, y entre éste y el pie-. 
Sldcnte de la Cámara se elesarrolla un vivo 
diálogo. 
Ceiiitinúa el señor C A N A L E J A S tliciendo 
que los reclutas llamados á filas son reser-
vistas por la antigua y por la nueva ley ele 
reclutamiento. 
Rectifica el señor I G L E S I A S (D. Pablo), 
asegurando que el artículo 234 es conclu-
yente en el asunto, pero ĉ ue se trata dc un 
caso particular. 
Dice epie lo hecho por el Gobierno no pue-
de constituir un timbre de orgullo, uó sólo 
para el Sr. Canalejas, según éste afirmó, sino 
para Gobierno ninguno. 
E l señor A Z C A R A T E lee para mayor cla-
ridad los artículos objeto dc la discusión, y 
.el señor C A N A L E J A S trata de fijar su es-
píritu, siendo contestado por el elipuado re-
publicano. 
E l señor FÉLIÜ se levanta para íormular 
1111 ruego haciéndose eco de las arbitrarieda-
dfes cometidas por el alcalde de Pe/.alle (Na-
varra), de quien dice que está precesado des-
de el pasado mes de Julio, y cpie no obstan-
te esto, continúa desempeñando su cargo. 
E l ministro dc la G O H E R N A C I O N con-
S E N A D O 
S3S!ói] tisl día I I de Octubre. 
Se abre la sesión á las tres v cuarenta, pre-
sidiendo el Sr. López. Muño/.' 
E n representación del Gobierno están en 
la Cámara les señores ministros de Hacien-
da y Grada 3' Justicia. 
Se lee y aprueba el acta de la anterior. 
R U E G O S Y P R E G U N T A S 
E l señor U G A R T E pide la palabra para 
ocuparse del lobo últimamente acaecido en 
el banco de España; se duelo dc la falta dc 
vigilancia; dice que es preciso garantir la 
segundad de los ciudadanos. Pide, por últi-
mo, que se envíen á lá Cámara cuantos dalo ; 
el servido de f. ^ ^ ^ M í S S & * e ^ X " * ^ 
y se haga por soldados., 
varía esta medida ? 
¿ Adónde nos lle- E l ministro de I I A C i E N D A trata dc ate-
nuar la gitivc-dad del caso. Luego alude á 
los atracos que continuamente se dan en 
París. Y estos- dice • tunen lugar en los bu-
levares, en pjono día, cuando más vigilan-
cia puede haber. Por lo tanto, cree qííe no 
debemos extrañarnos por que haya ocurrido 
>ticndo 
Asegura que ningún Gobierno puede obli-
gar á hacer, á prestar continuamente servi-
ciM de tal responsabilidad, de índole tan 
j delicada como los ferroviarios. 
Dice que lo que es inadmisible es preten-, 
der que una ley regule en cada momento 1111 t>aso (1c anejante índole aquí, 
las relaciones entre patronos y obreros en- Rectifica el aefior L G A R T E , insisti 
tic Compañías y empicados. És natural'am-1cn sus a^^riorcá manifestaciones, 
aquéllas^ exploten y que éstos exijan. Por i W . ^ ñ o r V A L V E ^ ] ) E fonnnla un mego 
y 
unos y á otros. 
Eso sí—afiade,—•tened cuidado con que íi 
opinión publica esté interesada y al corrien-
te de lo ' 
conceden 
Dir 
mos entendido que todavía 110 se han tomado 1 admirablemente, costando mucho trabajo 
eso el Gobierno debe procurar únicamente ' re-ac,'0,ncío con ,os ho,''os de exportación dé 
limitarse á dejar cu completa libertad á tncos 7 ,?ariía^ Peguntando al Gobierno 
- u é criterio es el suyo respecto á c'stc par 
cu lar. 
Le contesta el señor N A V A R R O R E V E R 
E R . manifostando mií> (-•<;<• n c i m f - ^ , - 0 cL 1 . . 
testa al Sr. Ecliú, manifestándole que ya haimanana' ,d,e crccr q"e el Rey interviene 
girado las órdenes oportunas, pero que así y e-̂ os problemas, en estas cuestiones, 
-todo, procurará atender el ruego que acaba germina excitando á las minorías á 110 
de íormular el Sr. Feliú. dejar pasar el proyecto, afirmando que si 
E l señor S U A R E Z I N C L A N (D. F é l i x ) , S{de scrí'1 porque quiera elejársele salir, po-
como presidente de la Comisión de presu-!ro creyendo que las minorías, no sólo de-
1,<,'U-:4t.s» se levanta para manifestar que estalben votar cn contra del proyecto, sino pe-
Comisión ha encontrado deficiencias dc tal I netrarse de que éste, al ser "ley, puede ha-
índolc, que hacen imposible su labor, pues cer grandes perturbaciones, 
aquellos ministros á quienes se han diri- E l señor C A N A L E J A S contesta ni S i . Ur 
gldo comunicartones y oficios pidiendo re- záiz, diciendo que antes dc nada ba de re 
imticsen á la C o l i s i ó n determinados datéis,'coge 
trance lanOfi hoy, á otros 
coger un punte» que le interesa. Refiérese al 
sión los datos pedidos, no puede ser otra 
loue la del mucho trabajo que sobre d i e S 
departamentos pesa. WIWÍW 
Se lamenta el Sr. Canalejas de la actitml 
^ gue se hí. colocado el Sr. Suárez Inclán 
Ejército 
pasado conflicto, asegurando que el Gobier-
no, como ha repetido varias veces, no se 
extralimitó. 
E l señor C A N A L E J A S habla del criterio 
intervencionista, diciendo que es éste nn 
a. Dice que esto se discutirá á su debido 
tiempo. No tenga inconveniente—maniíus-
ta - en que esta discusión se aplace hasta 
que se cuente con los dato's necesarios. 
E s preciso-exclama abrir una informa-
ción para conocer el criterio que en este 
punto tienen todos les elementos agrícolas 
Diserta luego, muy detalladamente, acer-
ca de la importación y exportación de ha-
rinas y trigos, dando á'conocer cuándo éstas 
deben llevarse á cabo. 
E l ministro de H A C I E N D A promete trans-
mitir el ruego del Sr, Valvcrde al minis-
tro de F'oinento, 
Se extienele en largas consideraciones al 
tratar de los bonos dc exportación. 
Vuelve á pedir la palabra el señor V A L -
V E R D E . 
E l P R E S I D E N T E : Advierto á S. S. que 
se están rebasando los l ímites del regla-
mente;. 
E l señor V A L V E R D E : Y yo prometo á 
en consideración estos acuerdos 
De donde resulta que los interesados lle-
van sobre sí indebidamente los consiguien-
tes perjuicios, mientras que la autoridad de 
la dichosa Dirección general tampoco epie-
da muy bien parada que digamos. 
K o r t n a l e s . 
vSe nombra á doña Rafaela García secre-
taria de la Normal de Sevilla, y á doña 
Concepción Alfaya, de la dc León. 
P r l n t e r a e n s e ñ a n z a . 
Se accede á la permuta que han entabla- ¡ 
do doña Angela Romero y doíia .María ele 
Gracia, maestras de Aljarafe y Carmona, 
respectivamente, disponiendo se expidan los 
correspondielites nombramientos.. . 
OssEversidadesa 
Se confiere á doña Carmen Castellví Jor-
dán el eiu'argo dc IKICLT un estudio especial 
del cáráctctr que en los difeivntcs países 
de Europa Sé da á la enseñan/.a de la mu-
jer, ásisftláhdóse como reinuneración á tal 
trabajo la cantidad de 2.000 pesetas. 
Se nombra á I). Antonio Sánchez ayudan-
te dc Letras del Instituto dc Zamora, pre-
vio concurso. 
Por acumulación de enseñanzas se conce-
den 500 pesetas dc gratificación á los cate-
dráticos de Santander y Castellón señores 
D. Gabriel Llahrés y 1). Miguel Martí. 
-—Se conceden quinquenios á 1). Santiago 
Hita, D. Damián Colomés y D. Francisco 
Javier Garrigá, catedráticos "dc Jaén, Sego-
via y Oviedo, respectivamente. 
—Se dispone que el catedrático del de 
Valladolid 1.). Manuel Labajo continúe en 
activo. 
—Se admite á D. Niccto Cuenca, secreta-
rio del de Alicante, la dimisión que presen-
ta de dicho cargo. 
- Se aprueba la jiropucsta formulada pol-
la • Asociación benéfico-c?-colar acerca de la 
distribución dc plazas ofrecidas para alum-
nos huérfanos. 
E s coino signe: D, Luis Laborda (bachi-
llerato), para el Colegio de Castañón, Sa-
lud, 21; 1). Gonzalo G. Badell (ingenieros 
agrónomos), para la Aculemia Ortega, L i -
be tad, 15; D. Rcgino G. Radcll (arquitec-
to), para la de Sánchez Jiménez, Puebla, 
6;' D. Arturo P. Puch (bachillerato), para 
E olapios de San Fernando; D. Agustín 
P. Puch (ídem), para ídem íd . ; D. Vicen-
te García Taheño (Telégrafos), pendiente; 
I). Juan García Taheño (bachillerato), para 
Escolapios dc San Antém, y D. Manuel 
M. Galán (ídem), para ídem íd. 
.unr los tantos 
Altuve y Perea se apuntan 20, por 15 dc 
los rojos; después se igualan á 23, aplau-
diéndose caltirosamcute. Iraurgui juega ad-
miiablementc, ganando muchos tantos ¿tam-
bién los azules, epie lucen una nasmosa ha-
bilidad. 
So hace el partido sumamente interesan-
te, demostrando ser unos grandes pelotaris. 
Se igualan á 27, 29, 30', 31, 32 y 34, y 
desde entonces empiezan á avanzar los azu-
les, apuntándose 40, por 37 de los contra-
rios. Terminan al fin éstos dejando á los 
ottos cn 43. 
Itmrtc y Arnedillo (lojos) juegan el se-
gundo partido á 50 tantos y á cesta, contra 
Amoroto y Machín (azules). Estos últi-
mos se apuntan la primera decena por cin-
co dc los rojos. Siguen avanzando, llevando 
10 tantos de ventaja al llegar á 20. Des-
pués se apuntan 30 por 16. Los rojos avan-
zan seis tantos seguidos, rccibicmlo gran 
ovación. 
Se apuntan 40 tantos los azules por 32 
de los rojos, pqrdiendo éstos y ípiedándose 
en 40. 
five l a m a r c a Ce S I -
DRA C H A M P A G N E 
qi«c m á s s s v e n -
de en E s p a ñ a y e n e l e x t r a n j e r o . 
EL 68ITEE0 
I<l«m Hoeinerd F.RpafioIa. 
Idtm EupafloU de Explosiyoe 
liuftír» d»l Coto du Ilellín 
Ayimlamisnta da Madrid. 
Obligaoioaes de 250 pesetas 
Idem do Erlangcr y Compaííía,.... 
Idem por reeMltas 
Id. por expropiocionea del interior. 






















































A C C I O N A F R I C A N I S T A 
" T H E A L G E S C H 0 0 L " 
'Calfc ds preciados, 12, y Gaidof 3-
A C A D E M I A D E L E N G U A S V I V A S 
E l Centro Comcreial Ilispano-Marrof|uí, 
teniendo en cuenta epie se avecina la Anua 
del Tratado fnuco-español, y considerando 
hoy más necesario que- nunca emprender 
una activa campafia de propaganda en de-
manda de leyes n.¡n 'i .."mente reclamadas 
por los (Jen o; re sos nírieanist.-is, leyes lirli^-
pcnsaWes si nuestro eeMucreio ha de ocu])ar 
el lugar ejuc le corresponde en territorios 
que tan costosos lian sido á la nación, lia 
organizado una serie de conferencias pú-
blicas que darán en his principales ciuda-
des las personalidades más distinguidas del 
aíricanismo español. 
La primera de dichas conferencias se ce-
lebrará en Barcefouá, á cargo del senador 
el doctor D. Tomás Maestre, quien tra-
tará de la importancia dc las zonas afectas 
al Muluyayal Lncus, de las riquezas de las 
vegas de Alliitccmas y de Tetuán, apor-
tando cuantos datos puedan llevar al pleno 
convencimiento de que aquellos territorios 
no son simples eriales, sino campo abona-
do para todas las actividades nacionales. 
Las demás conferencias se celebrarán tm 
Va encía Zaragoza, Hilbao y Sevilla, para 
tratar del sistema de colonización, dc los 
organismos administrativos y de las fcici-
lidades que se necesitan para el Ubre des-
envolvimiento de los negocio^ 
C A M 3 1 0 S S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
París, 106,35; Loodios, 2G.88; Beilín, ISl,.*)©. 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
IntenVr 4 pot;-100 fin da vr.^. 63,96; Ainoriizat& 
5 por 109 contada, 101,70; Aísei6nés tmnoknñ Y¡w. 
todo EspíHia, 95,55; Idem fifiülnd á Ztaagota y jJH» 
ototc, 90,10; rdem Orease í Viga, 21,50 • liktñ Au 
ckdaCfDS, 00,00. 
B O L S A D E B I L B A O 
Altoa Homoe, 201,50; Rc^ncvns (diirci^), 98,60. 
Explosivos (pspelK 207,09; Inrlnsliia y »>mciiio. 
(diuciot, L'Ili.OO; IMguorae, 80,75. 
BOLSA D E P A R I S 
Extciripir >.<]v;v.'>l i pog 100, 91,30; Jtmtn, fiááacfi 
3 100, «9,00; Acciones Rlotínto, l.M5,0i): h]<,á 
Banco Naeioual dt> Méjico, 910,00; I<fem Banco 
do Londros y Mójioo, 5GG,00; Idem Btuico Central Moi 
|)Ícano, <ií>0,0í»; Idam Banoo Francés ñd Pió .V ]g 
Hata, 775,09;, Mem fcrroooCril Kort-r ú» Espa* 
ña. 152,00; Idom ferrocarril do Maflrid '» ¡KarafiMft, 
y Alicanto, <28,00; Idom Oséíii Lyonnü», l.MO.OO; 
Idem COÍII)). Nal. d'Escpte, Píirí', 980,00. 
B O L S A D E L O N D R E S 
BJxí irror esfaffbl i por 100, 80.00; Codsolida^d in., 
R!(S -J 1 ••; i w 100, 73.87: U n alemana 3 por 100, 
77.0(1: Rn9Q 1900 5 pen- 100, 108,7fi! Bmdl 1889 1 p6í. 
100. 82,50;'Idem 1805 5 po* 100, 109,00: Unigyaí 
?, I/S pett m. 71,75; llojieasp 1M0 5 por 100, 99,60; 
Plata cn barras onza Stand, 2!».lo; Cobro, 75,37. 
B O L S A D E M E J I C O 
Aocicnt» Kanca Nacional do Méjico, 3í!0.00: i.l<nt 
Banco do LoñdreB j Méji.-o. 231,00: idom Babda Gen. 
(nd Mtiirano, 1(K),00; Idom BajiCO OriontaJ il^ M<í-
jioe, lol.OO; idom EteKUtinto e.-pañol. 103,00; Wcni 
Bai)'o Moix-mtil Monterrey. 1^,00; Idem Banco 
Mercautil Vcracrus!, 118,00. 
B O L S A D E BUENOS A I R E S 
Afí iniirs Banco do la proviiK-in. 172,50: Booofl Id. 
potocaiíoe fdoot ÍJ. 0 por 100, Ou.OO. 
B O L S A D E C H I L E 
•Ardme. Bancv de Cliilc. 211,00; Idem Honro B» 
pañol do Cinle, 117,00. 
B O L S A D E A L G O D O N E S 
(In/onataión de Ja casa Santíao» Rdtf«r»da, \oa-
tur» de la Vega, 10 y 18.) 
Telegrama t^l 21 da Oofubra da lOi j , 
Cierre anterior Cierre de ayer 
Spbr». y Oelubrt,.. 
Oelubrar N o T b r » . , 
Koybr». j Dicbre . , . 








Vtntai dai7«r «n Lirorpo i, 11.909 W y . 
Jvifcreóles 23 dé Ücíúbre de 1912. 
E e l i g i o s a s 




C O M P A Ñ Y , F O T O G R A F O 
F U E N C A R R A L , 2 9 . 
Ei'retrato Ski elegante j bonito: 6 por 8 peje l i» . 
V I S I T A R L A E X P O S I C I Ó N 
DEfcríATE AñoIÍ.-Núni.356( 
i La i. 
) p 
1' ; v PappQBÍO, tvu nUi 
Batí Ni: (CMMÍ- lM|l llur;v.. 
ftuii-i|<i-i lO líovcoa A SÍ-U U:. 
cLki. & b • HC wr" wW ;-ÍÍ¡ 
BMinti Mij-i-tad: A hnf dic*. 
ú lits ( i i . i t iv y in'«i'ii. < • I.U M'.ÍI. 
^o-:tii,« y '«iiiiéi». q¡W! i - i " * ! ' 
llv» ci i; 1 V)V 
• sin'H\'..n'.> fW Perpetuo Si» 
,.,fi-.- EMÍMÍ U.I pui-a" 
JÍVH | .A- l« H.n,!,, j l'< < 
i.oiut* > .1 • 16 Aicbkt (i 'It!' 
fíücsu.i' Si Eh <i. * 1 P« 'i'* i"" 
tviCw'K.'¿' Í! S.t.i Ail. i p»»r U 
do. á I 
Ae¡ró 
Ti J',' 
;1r 3an fiírfa^ (camfe 
( li .irlUiK»} l ' l . U C l l ' Ü 
i(» /i Ritn RÍIIIK); por 4: 
IñbrAe. ú lae i ¡lalro, M e*pood« 
fin D'.vina UaíoBtóitf, >• J' •s"'1 
,1,. 1 i . -M.-icn y «I rosario pi* 
iluivtá < 1 i .iuiH » ' 
Iglc-ia «lii J<w6»--C'üyUnua 
Ijk |„,.. .i p Mukv. i¿-etU 
. Id BIBO «• • » U« 
di.'/. I'. ^P0Cl 1"' 
s. 
1». BÍÍJ 
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l M i 
G a l x a t í o s a m e r i c a n o s 
Prácticos, elegantes y aconúmicos 
Jltíma nmlit. Zapato» tafilete brence 
lorados. 
3 , S A N O N O F R E , 3 
( en tre F u e n o a r r a l y V a l w e r d c . ) 
A u i i H a n f o í l P Preptrtolónpor Ingenlnroa 
n j U U C l i l l C Vm Acad/Ni(ílo, Jacometrezo, 6# 
ii.l :ai fje 
m m n m m m 
LA DEMTADUBil 
EL DENTBIFICO 
M O K A 
Omnibus á las estaciones 
Por misorvicio parí una Bola familia y un solo domioilio 
hasln •eiaportonas y lOí) Ivilograiuog de equipaje, á laa oata 
OÍOUM del Nono j Mediodía 6 vicevera», tina pe^etaa. 
fntereaa i !di qne T i a j j n no confundir el deapachornto tie-
ne estr.bieeido eata Cana en la cal le do Alcalá, nam. 18, Br. Gn-
rrouste, con «I desp.-ti-lia d i lasGompuriíua, poi- eneonirarae 
ürAndeü ventajas en el lorvicio. 
18.—Teléfono 3.2S3. A l c a l á , Avisos 
Eloy del 
P A D R E C I R E R A 
1Q m S3 
. ni'Oi 
•i> huflOf d«N t-w titular, 
í íM ^ al 1:1 O. tuluv. 
(li %\ lt«dM l i^ar la mi 
UbittfWúón Kcycml y 1̂  
I •tlicíiix?!-» i l iliislr»» 
(•'.itlK-tUV. 
f,.r< a .iífl df. 1. =! días 
y 9-'> idea pm 
i do I.-v Irlar.ta Mjiía To 
(EslJ prr;6cito ir publica 
can censura «rlceUttícs.l 
F U M A D O R E S 
El Hnrol. Dedo OOD «1 tal»a-
co. do-i i r.;, c la Nicotm . y curn 
loe ninl»'s de la boi;'.. turinm-
t», pwlio y cfitóuiiwc, 1 \>ia. Por 
romo. 1 •«. V.fic-'-ir.. v, Madrid. 
A T v T X J X a C I O S 
M O K T E R J , Í 9 , P R f l L 
LI0U1DACIÓN 
tflloría, 5; Invaboe complfítos, 
10: precios fábrica. Catálogoa, 
l .etfn, 5. 
LA PRENSA 
Carmen, 18. Toléíoua Í23. 
Couibinaolonet econd-
micna de varloa periódi-
cos. Pídanse tartfasy pre-
supuesto» do publicidad 
p a r í Midrid y provin 
eias. Orondea deHOuentos 
an esqtieisú de defunción, 
novenario y anivorsario. 
L U C A S I M O S S I E H I J O S 
Agencia marítima de correos trasatlánticos 
PARA RIO JANEIRO, SANTOS. MONTEVIDEO. BUENOS AIRES, 
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. HAWAI, ETC., ETC. 
s uA. l i a x r > s 
P a r a el B r a s i O , M o n t e v i d e o y B u e n o s A i r e s 
Vapor AQUITA1NB el 27 de Septiembre. 
Se garantiza la comodidad, limpieza ó hií?¡ono, alimentos, servicio y 
rapidez; cocina española y traiict sa; luz, limbron, ventiladores y calo-
ríTeros clócti'icos, aparalo.s de dcBinrccción, cantad do hierro, hospital 
módico, medicina y alimentos gratis. Para la sv-guridad y tranquilidad 
de los pasajeros, estos buques se encuentran provistos do potentes 
aparatos de telegrafía sin hilos, que los permite estar en comunicación 
con la t i e r r a ó buque t o d o e l v i a j e . 
Se contesta la correspondencia á vuelta de corroo, y se envían pros 
pecios y tarjetas gratis ó quien lo solicite. 
Dirljaitae: A p a r t a d o n ú m . I I . Despachos: I r i s h T o w n 9 n u m o ' 
r o 17 , y P u e r t a d e T i e r r a , n ú m . I . 
D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a : ^ B ^ l í ^ J Í I » " « I i m A I / r A R 
M A R Í N 
Lámparas para eemsnterlos 
y capillas. 
Muchos modelos nue 
vos y fuertes. Precios 
lijos "baratos. 
Utensilios de cocina 
irrompiblos. B a t e r í a s 
completas á 58 pesetas. 
B o t e l l a s T h e r 
n a o s y T h e r m a r i n 
de medio l i tro, á B po 
setas 90 c6ntimos; í'ras 
eos do rooambio, 2,7Í 
pesetas. Ajuar de casa. 
Müquinas de hacor ca-
M, á 0,G0 c/mtimos. 110 
modelos de jaulas des-
de 00 céntimos. Anti 
i/na Casa Marín, 1 2 , 
P l a z a d e H e r r a d o 
r e s , 1 2 , e s q u i n a a 
S a n F e l i p e N e r i . 
(Ojo.)Üllieamenle M A -
R I N . 
Esto título sugestivo, correspon-
de á un admirable tratado, en que 
la pluma del sabio jesuíta, padre 
Cirera, da á conocer cosas admira-
bles y curiosísimas, producto de 
un eaíuerzo constante, al que auxi-
lian todos los medios de investiga-
ción cientííica, reunidos en el Ob-
servatorio del Ebro (Tortosa). 
Puede a d q u i r i r s e en el 
K i o s c o de EL D E B A T E , 
a l precio de U N A p e s e t a . 
L Á M P A R A S F Ú N E B R E S 
Para alumbrado de nichos, mausoleos, sar-
cófagos y panteones, inmenso surtido. Precios 
económicos. 
CRUZ. 31. HIJOS DE i , CiNOSA—GATO. 2. 
I n g e n i e r o s I n d u s t r i a l e s 
PrepiraeiÓD por Ingenieros Induatr¡alea. Aeidemla Nieto, 
Jaeonietrexo, 69. 
V E N T A D E P R O D U C T O S 
Los Sindicatos agrícolas de la provincia de 
Palencia ofrecen sus productos, que stm ce-
i eálés, Legumbres, vinos, patatas, carbones de 
enema, alubias, lanas, etc. 
Dirigirse á la F e d e r a c i ó n C a t ó l i c o -
A g r a r i a d e l a P r o v i n c i a , C í r c u l o C a -
t ó l i c o , P a l e n c i a . 
G r a n R e l o j e r í a d e P a r í s 
fUENCARRAL, 59. MADRID 
wu»* 1 LlauuiAOs lo nten-
oiún aubre ea'e nuera 
reloj, quoBflguranion-
te neri apreeiado por 
todoa loa que aue oou-
Íanones les Otigeea-er la hora fija ae n> 
che, lo cual ao oonsi-
Kuo con el miamo sin 
nocaaidad de recurrir 
i carillaa, ota. 
Kate nuorureloj tie-
ne en au ejferi j nía-
BIUM una oempoai-
e ión R A D I U M . — R a 
üii i iu, materia mine-
ral doacubierta hace 
ilgunoa años y que 
boj vale 20 millonea 
e lk i lo aproximada-
mente, 7 deapuéa de 
muchos esfuerzos j 
trabajos se h i podido 
eonseguir aplicarlo, 
en intima eantidud, 
aobreha horas j ma-
nillas, que permiten 
ver perfeotamente laa 
horas de noche. Ver 
eíUe reloj en laobsou-
ridad es verdadera-
mente una maravilla. 
O B R A S E S C O G I D A S 
-
R O S A R I O ^ 
GRAN FÁBRICA DC JABONES 
C O m U r i E S V F I ^ O S PEf*FÜJVIADOS 
. E l R e y del Tocador < ^ 
•apecialidad en aguas de tocador K a n » i i v a , 
n i v l u n , t ' l u r i d n , I t c i n s «le MoatnñM; oxtraotos 
euperllnos para el pañuelo , y en toda clase de 
perfumería. 
P E R E D A Y C O M P A Ñ I A 
i i S A N T A N D E R i a 
' KL FILÓSOFO R A N C I O " 
Coleccionadas en dos tomos, constituyen 
Un caudal de conocimientos, que instru-
yen tanto como deleitan. 
D o v e n i a e n e § 
K i o s c o d e E L D E B A T E 
Precio de los dos tomos: CINCO pesetas. 
ANTEOJOS 
G A R A N T Í A A B S O L U T A 
CASA VARA Y LOPEZ 
5 , P R Í N C I P E , 5 
Plores artificiales 
HXPOBIOIÓN D K CO-
RONAS FÜNEimifl 
Y ADORNOS PARA 
C E M E N T K R I O 
Suoesor: 
i M \-.l>i l»ltlKTO 
P.deíProgreso.lG.Madrid 
caoión en .ofluinas. 
llana, H, 
i , R. Coate 
O F R E C E S E pnra ésccibiM 
to. MdenáffiA ó coneprjo, t\. 
GUIUMTCZ. Tonecillu dol f^.i!, 
'20. :».0. A, 
P R O P A G A N D I S T A S p A r e 
asunto iudustriul, «ou priclioa 
y buenas reforeñeias, m nocoju-
U»n. Raüóa^eir la Áilmiúij^ra 
oífiin «1« E L ' D E B A T E . 
E M P L E A D O joven con va 
IÍ > unos do piiotioa on Admi' 
UMII .jru'm. o/rece Hita HCI vicios 
Jacomctrc^o, 29, 2.°. 
E M P L E A D O por o|>o«ic¡6n. 
¡."i K f i M do edad, ocuiiaría Uo 
ras libree, inoduulu u-liibitción. 
Diiinirso por oscrilo: A. Moli-
iclli. oficial <lo Córveos, í̂ttd îd. 
COMPRO ALHAJAS 
Paso á domicilio; avi-
sos, Príncipe, 13, 3.° izq. 
G . Sánchez . 
BOLSA DEL TRABAJO 
D E L C E N T R O POPULAR CA-
T O L I C O D E LA INMA-
CULADA (Atache, II) . 
MADRID. 
Solicitan trabaja. 
Alljañiloa — Ayudantes, A 
peones do imvno, 7; y pwno 
auellef, 12,. 
Se necesita. 
niuncia úiicialoa y «yudaule» 
üurpuiU-ras y bbaniatus. 
Ofertas y demandas 
(En esta sección insertaremos 
i|ratiiítamente todas las ofer 
tas y demandas da trabajo, 
que as ñas envíen, redac-
tadas en forma u .-v; 
NECESITAN TRABAIO 
LOTERIA NUM. M 
Antigua de Santo Domingo. Su nuevo administrador, 
José Manzanera remite á provincias y extranjero billetes de 
todo» los sorteos y de Navidad. Plaza di Santo Dotuúi-
go, 15, Madrid. 
O B R A S Q U E S E V E N D E N 
E N C L 
K i o s c o d e E L D E B A T E 
Peseta*. Cta. 
E L F A N T A S T I C O 
¡ G R A \ N O V E D A D ! 
Gran facilidad da la Casa á ios señores sacerdotes 





En caja níquel con buena máquina garantizada, caja 
moda extraplano . . . » 
Idem, máquina extra, áncora, rubíes 
En caja de plata con máquina extra de áncora, 15 ru-
bíes, decoración artística ó mate 
Hn 5, 6 y 8 plazos, respectivamente. 
A l contado se hace una rebaja de uu 10 por 100 
Se mandan por correo certificados con aumonto de 1,50 ptat. 
n o m s l a u E i E S mi m\m 
V I C E N T E T E N A 
Imágenes, Altares y toda clase de carpinteria reli-
giosa. Actividad demostrada en los múltiples encar-
gos, debido al numeroso é instruido personal. 
Pira la correspondsncii: VIGENTE TENA, escultor, Viloncii. 
r ~ " v E L A S D E C E R A P A R A E L C U L T O 1 
CHOCOLATES « 
Q U I N T Í N R U I Z D E G A U N A V t T O R I ñ 
E l E m p o r i o d e V e n t a s 
Rogamos á las familias de provincias que llegan á Ma-
drid, visiten nuestra Exposición de Muebles y objetos 
Decorativos. Los hay de todes los gustes y variedad de 
precios. Si os vais á casar no dudéis un momento en alba 
jar vuestras casas con los cien mil objetos que os ofrece 
mos, i la base de una baratura inconcebible. Vodlo y os 
convenceréis de esta verdad. 
L E G A K I T O S , 35. - S u o u r a s h R E Y E S , 29 . 
Di curaos pronunciados en la VL4a-
da de D. M. Mcnéndcz y Polayo. 
«Las Antiguas Cortes y El Mo-
derno Parlamento», i)or M . de 
Bofarull 
cCuriosidadcs de O. Lirak . . . . 
cLos TrapenseS', por Elpidío de 
Micr. . . . . . f . . . . 
<?La Revelación*, conferenciaH de l 
P. Benisa, en San Ginés. . . . 
cCantos á l a Tradición- , por Rgus-
quisa . . . *. a f • * > . 
cLa Trata de Blancas» por Manuel 
de Cosió. . . * . * . . « . 
r L a Autenticidad del Jáurigui» por 
el Marqués de Caraarasa . . i 
c L a Ciencia Tomista», publicación 
jnensual por los PP. Dominicos. 
- Filosofía de l a Belleza», por Anto-
nio González, padre Dominico , 
50 
O F R E C E S E juvtm poaeyi 
do coucH-inik-nfciH laqtiiffr¿ti<! 
ÉaneiMD escribir & BMÍMÍ 
Rax6n, puooto do floras do 
iglesia do Sun Scb.iatián. 
PROFESOR F R A N C E S , dfy* 
ailos priielica, móliNlo i¡'ti»ido, 
oftvi c-ti domicilio ó on casa. F.s-
pooiálidad niSop< Ejipliearíi < " 
CS4ofi¡o o Aciidoinia: flpnodca 
Unja. 27, 2.' izquierda. P. S. M. 
JOVEN iii;uv.lr.>, hiu litulo, SÍ 
Croco para OOIORÍO oat̂ ioo 
loooíónoi á dotnicilu», fiimilia^ 
coU'dicafi. POÍMH pMtOnaiOBM! 
I Hta d« Coi., , p • ! il iiúnic 
r . I . . OOt.WH. 
SEÑORA |M)iliiKm!*u, cilúli 
pfl y jovial, pffioiOO pata <1 nn.i 
ilo < (^o|>.;íiía. ama do nobicnio, 
l>ani uiñí»; ú co l̂nia. M i.rtl>ir 
Moría Osorio, San Marcos, 30, 
2.* iíquiord». 
P R O F E S O R A do «olfoo y 
Piano, so ofrooo para dar I(}0-
« i i t K M on HII caaa y á ¿rr.iciiíO. 
Ootdonol CI¿IH'¡I>S, i l , i.'> 
loivoha. 
NOTA.—Advertimos a las nu-
merosísimas personas que nos re* 
mitán anuncios para esta sec. 
clón que en cita solo daremoa 
cuenta de las ofertas y doman» 
das de «trabajo». 
PARA (radumorua *»n portn 
RUÓM, fiuní^K, capaüol. para co 
nmión do pmobaa lipoRiAfi-
cis, adminisliador ó ciuploa l') 
do confianza, etc., ofivcc.w un 
•xl ranjoro calólico y con Itucnap 
referencia'*. 
Itazón en el klOBflO do EL 
DHOATK, callt» AicitJú. 
S A C E R D O T E «radiiado, con 
in uclia prAcUca, da lecoiouoK 
do primera y poptiiKln cnwitxin 
7.:\ á dmnü ilio. llazón, Príncipe 
7. primip.'il. 
JOVEN ÍUNII aíiK», biccna 1 
t n 6 inmcjoiablc.-! !j [frr<fliat. 
prMKdo en <I ponvorosfl y oád 
nns. so ofreco. 
Santiapo, 7 y 9, •© coro de 
recita. 
l a 
S E Ñ O R A distitiguid». Se 
o l i i y o p-ua acomiiañar niiii'S . ' i 
M í i o M l H - ; . líazón ó informa, 
plaza del Puente do Sogovia, 
1, priucipal. 
S A C E R D O T E )i>ven. buc(i« 
carrera, pváclic» en pixqmrar 
jóvenes do seffundn oiibeñnnaa, 
)íróc<íí»o como oapellán parluu-
bii, ©ducar niños ó cargo ana-
ogo. Itazón en cata Admims-
tración. 
N E C E S I T A N portería padrp 
hija, do ÍW n/uw, vieda. Razón 
teloj, i y i , 8.* dcjccha. 
S A C E R D O T E W .. . . < fi ^ 
servicíow en provincÍHS fi on c 
« A! u i l i j . ' - u , C o i n o prof.vj-x , f ;\ 
pellún' )*MtieulAt' ú cargo com 
piíiMo dignidad. 
ír.forníPs on esto Adiuiniü 
tracn'Hi. 
P O R T E R I A Bolicila maln 
monio. Plaza Vieja do Cham 
btri, kiofico de pehódicoo. 
ORDENANZA jpftldldo joven 
bienal referencia». San Sobas 
tián 2, pajarería. 
O F R E C E S E como pasante 
prúctioo, caUdico. Inmejorablea 
antocfílcnlq?. Razón, Silva, 41, 
principal derecha. 
J O V E N , Fabiendo francés, 
buenas referencias, dose» («lo-
OFRECEN TRABAJO 
E X T R A N J E R O fulólioo, prO-
íeeor idiomas, FO nací sita. A c ó 
domift CVnlral, Cruz, 30. 
E D I T O R «o necesita para up 
0u'Uxlo do Lct tura artística, ob 
cuatro libros. I . FiMítnn» raccá 
nica. I I . í^clura do la eláusu 
la ÍII. liCctura do composicio-
no? en prosa. IV. Ceeran de 
compoFicionea en verto. Diri 
firso k D. J . Villalt». director 




l . S I ' A Ñ O L . - A las 9 (funcióa 
iM.j.nlar).—A Motete agravii» 
i:e(ola venganza, y lia l'oUa 
y la .luana, ó la efMM do ' I V 
carne Ro<iue. 
C O M E ^ I A . - A las 9 1/4. Mm» 
do, mundillo. 
f i A R A - A las 10 y 1/2 í.bpbloí. 
i.a ivvoluoiúa disido abajo 
(dos aoioa). 
A l̂ s (i y 1/tí (doble). pQ »H,V 
do Buridún (tiv.K act'.«C 
ri' .RVANTES . -A laa 6 y l / l 
(verinoiitii). -fjiM c/-.m H« m 
\iJa (di,í ados). A laa- (0 t 
1/2 (doble).—IJOH hijai del 
sol náoiento (c jatro ados)., 
C O M I C O . A IÍW 6 y 1/2 
ble).r-I<a MuryTo'nog (dho 
actos).—A \'M 10 y ¡l/l {d* 




nc matójíi" ifa 
MtfQPgO. 
minge?. mat 
i • oliawo d'> ci-
Todói loo día 
jiiüVoti y do-
ñ e c a mfiu.liloa 
R E P R E S E N T A N T E S acti 
VOB y oon buena"' reforenciaa se 
necefutnn para la venta y de 
píisito de un específico. Diríjaf* 
so al ííaboratorio de O. R 
Cborro, Klcho. 
Se admiten suscripciones para EL DEBATE 
en este kiosco. 
B E B A USTED 
A G U A 
l « 
f H a ^ Y 0 3 . 
pesetas. 
E L D E B A T E 
PRECIOS OE SUSCRIPCIÓN 
Año. lino jos 3 m asea 
Madrid.. . . Pts. 12 
Provincias. . i • . 18 
Portugal 25 
E x t r a n j e r o s 
Unión posta l . . . . 40 
Isocomprendidas. 00 
TARIFA DE PUBLICIDAD 





En la eturta plana: ídem 
» » > plana entera. 
» » > media plana. 
» » > cuarto Idem.. 
• * » octavo ídem. 
Cada atvmcio satisbrá 10 oénts. de Impuesto. 
Se admiten esquelas hasta las tres 
de la madrugada en la imprenta: 
PASAiE ÜE LA ALHAMBRA, NÚM. 2. 
Redacción y Admón: Barquillo, 4 y 6, Madrid. 
Teiéjono 365. Apartado de Correos 466. 
con regalo de jrtne':,. • 
COMSKO TMPKRíAr. (Ctm 
cepción Tecúniina, 8i | ) , (K 
& 1, maiinóo con regaloa.—^ 
A las 3 1/2, jwliciila .̂ A liu 
4 1/2 (espacial). [ « ley d.J 
rounrio (i vatroru.). —\ laa r 
(iiQÍ)eejaI), Mañana do sol * 
T/v* ínteiMoa enadoo. A las 
fi 3/4. películas.—A l is 9 1/1 
Eaa codoinicos.- A laa 10 
1/4 (cSpoo.iil, RriflMavfo en 
otoflo. 
bSTANQÚfi GRANDE Dflb 
RETIRO.- Todo loe díaa. Je 
G de la innñana lia.-!a an »• 
cliecido, pintorescos paseoH 
en vaporw, canoa», iMUfomi 
y biciclotas acuáticas y bar-
cas do remo y vela. 
Los dommgoe gran nía da ju-
ouetes.—Precios muy modo-
radoo. 
RECREO DE SALAMANCA 
(Ideal Políatilo. Villonucva, 
38).—Polinea. - Hccción con-
tinua do cineniaiógrafo Har 
Pat¡ase.-ío.—Martes y viom?a 
do moila.—Jnoves, carreras d« 
cintas.—Abierto do 10 á 1 / 
do 3 ^ 8. 
FRONTON CKN'TRAf..—A iai 
4.—Prinici' poctiio, fi T̂ i I H i -
los.—Claudio y SiBwrocri, ro-
jos, contra Gáralo y AII. rli, 
azules.—Segundo parti(K>, & 
30 tantos-Fermín y Villa-
!. 'ini. ittjofl. contra Gúoto f 
aÓoaoeOi azulea. 
i S o ñ o r o a 
A n u n c i a n í o a H 
rCDlD T A K t r A S G R A T O *V 
L A AOHWCIA DE 
josé mmm 
M i M m X V i A í 
aVEA-ÜPl i r ) 
yencontraróla deacuen* 
tos desconocidos en ar-
tículos i n d u s t r i a l o i , 
anuncios, esquelas de 
defunción, novenarios, 
aniversarios, vallas, te-
lones y en tod i ciase de 
publicidad. Agoneiadi-
reota para los munoios 
luminosos, transforma-
bles, de la Tuerta del 
Bol. Pedid tarifas 
A l a • • • • mñm oeuatf-
m i c a de Madr id . 
F o l l e t í n de E L « E B U T B (158) 
N i c o l á s N i c k b b y 
por CARLOS DICKCNS 
Citadas por cll.i con v\ sólo fin de soste-
ner á su pudre, y esto por capacio de dos 
años , tiabujamlo todo el día y á veces 
toda la noche, manejando, alternativa-
Inente, ta ü^tija, la pluma 6 el pinee!; no 
temiendo en ealidad de preeeptora & do-
micilio, <)nc exponerse (x los caprichos, á 
las i t tdígiuáaáes que mujeres, que tienen 
también lujas, se permiten con frecuen-
cia con personas de su sexo que des-
eínpefian este papel en casa de ellas, co-
mo si Quisieran vengar así sus celos, ce-
los de una inteligencia superior, y por 
esto muchas veces hacen v íc t imas de esos 
celos es túpidos á las maestras de sus hi-
jas, supériorés á ellas por la eultura de 
su espír i tu, l ineándoles sufrir mÁB veia-
' X V l ^ l ^ - ^ v e r K o n -
E a pobre joven Jiahía devorado todas 
estas amarguras durante dos hirgoa anos-
pero después de haber puesto 6 prtieba 
su valor sin desanimarse, nunca y ensa-
yando tedas estas ínr'ustnas , vino á re-
conocer con dolor que era impútente para 
conseguir el ohjetó único de sus esfuerzos 
y de- tpda su vida, , 
\rt-]icivla ))or áidepcíoHaB t o n ü n u a s y 
difiOúílades sieinj^rt renacrenles, se vió 
obligada á buscar'otra ^vez al 'anj ig iio ami-
go -de su madre y acabar por depositar 
en su alma el secreto de las penas que 
laceraban su corazón. 
—.Si hubiera sido yo pobre—dijo el 
hermano Carlos con los ojos chispean-
tes,—si hubiera sido pobre, Mi Nicklc-
by, querido amigo m í o , me habría im-
puesto privacionos para socorrerla, y 
cualquiera, por supuesto, hubiera hecho 
otro tanto. Y , sin embargo, en medio de 
nuestra rique/a, {bendito sea Dios que 
nos la da !, no nos es fácil socorrerla co-
mo querríamos. Si su padre hubiera muer-
to, no habría cosa m á s fácil; ella vendría 
á alegrar nuestra casa viviendo en ella 
como nuestra hija ó nuestra hermana; pe-
ro su padre vive aún y no es posible ha-
cer esto mientras viva étl 
—Pero ¿no se podría persuadir á esa 
señori ta? . . . 
Y N i c o l á s se interrumpió temiendo ha-
ber dicho demasiado, 
—¿Persuadir á dejarlo?—dijo el her-
mano Carlos concluyendo el pensamien-
to.—¿Quién tendría valor para empeñar 
á una niña á abandonar á su padre? Y a 
se le propuso, no dejarlo, sino consentir 
solamente en no verlo m á s que alguna 
que otra ve/,; pero fué en vano. 
— A lo menos, ¿e s bueno para con ella? 
— p r e g u n t ó N ico lás .—¿Sabe e.slimar tan-
ta abnegación? 
— L a bondad, la verdadera bondad, la 
que devuelve abnegac ión por abnegación, 
no está , por desgracia, en su índole— 
contestó pesarosamente M . Cheeryb lc— 
Por lo demás, tiene para ella toda la bon-
aad que puede tener un hombre como 
oíLK* Í1UC su ^Posa era la m á s 
aman e y d.gna de ser amadn. no dejó 
Cu uu SÜ* Í ü ^ 811 ^swnUto h a l 
ta su muerte, víctima de su l i i í e r c / i v 
crueldad.'li l la, sin < mK'..-„ r ^ 5 
r^t-o t , ..i • tinDaiKo 1c amo siém-
md I J T ' ,e ríc<HUQW]<' " » solici-
tud de SU luja; su luja, cumpliendo el 
teslaiucntp de su madre, no lo ha olvi-
dado ni lo olvidará jamás , seguramente. 
— Y ¿no tené is ninguna inlluencia so-
bre ó l?—preguntó Nico lás . 
— Y o , hijo, sería en todo caso el últi-
mo en tenerla; abriga contra mí un odio 
tan ciego é irracional, que si llegara á 
saber que su hija me ha franqueado su 
corazón, no cesaría de amargar su vida 
con groseros reproches. Y , sin embargo, 
ved qué carácter tan egoísta; si llegara 
á saber que á mí me del>e hasta el úl t imo 
cént imo que la pobre hija le lleva, no 
por eso renunciaría á satisfacer, á expen-
sas de ella, el m á s leve de sus caprichos. 
—¡ Q u é indigno ! Ese hombre no tiene 
alma—dijo Nico lás indignado. 
—Compadezcámos le—contes tó el her-
mano Carlos con dulzura;—es menester 
ceñirnos ú las circunstancias en que la 
joven se encuentra colocada. Los recur-
sos que he podido hacerle aceptar, me 
he visto obligado á dividirlos, á instan-
cias suyas, en pequeñas porciones, por 
temor de que, llegando á apercibirse que 
podía procurarse dinero fáci lmente , no lo 
gastara en locas prodigalidades. Con este 
acuerdo, ha tenido la pobre que hacer 
tantas idas y venidas para recibir nues-
tra ofrenda; pero esto no puede durar, 
mi querído Nickleby; yo mismo estoy 
avergonzado. 
Después , y poco á poco, fué explican-
do c ó m o su hermano y él habían medi-
tado varios planes y proyectos para venir 
en ayuda du la joven de la manera m á s 
prudente y delicada, sin que su padre 
sospechara el origen de su bienestar, y 
cómo habían acabado por reconocer que 
no podían hacer nrula mejor que aparen-
tar comprarle á un precio bastante ele-
vado los dibujos y trabajos de aguja qne 
e l » pudiera hacer, teniendo cuidado de 
hacerle siempre demandas. Para ayudar-
les, pues, en este provec ió , ya que csla-
hau obligados á hacerse representar ca. 
este comercio por un intermediario, se 
habían decidido, d e s p u é s de maduro exa-
men, á-encargar á N i c o l á s de esta delica-
da mis ión . 
— E l padre me conoce—dijo el herma-
no Carlos,—y conoce también á Ned; así 
ni el uno ni el otro podemos presentar-
nos. Francisco es un excelente mozo; pe-
ro tememos que sea un poco ligero en 
una cuest ión que exige tanta prudencia 
y tacto. D e s p u é s , ¿quién sabe? Podría 
tomar la cosa con demasiado calor, por-
que la joven es muy bella, Nickleby, el 
vivo retrato de su pobre madre, y s i lle-
gaba á enamorarse de ella intempestiva-
mente, no haría m á s que llevar la turba-
c ión y el pesar á un corazón inocente, al 
que nosolToa quis iéramos, al contrario, 
llevar por grados la felicidad y la paz. 
A d e m á s , él había tomado ya un interés 
extraordinario por su suerte, pues si los 
informes que hemos tomado son exactos, 
por ella hubo de armar ese trastorno que 
fué la ocasióu de vuestro conocimiento. 
N i c o l á s ba lbuceó que ya había .sospe-
chado él que así fuera, y para justificar 
esta supos ic ión hul>o de referir dónde y 
cuándo vió á la joven la primera vez, 
—Pues b i e n — c o n t i n u ó diciendo rnísler 
Cheeryble;—ya veis que Prancisco no 
puede convenirnos para esto. K n cuanto 
á T i m , no hay que hablar, porque T i m 
es tan terrible, que no habría medio de 
impedir que dijera cuatro verdades des-
nudas al padre de la joven á los cinco 
minutos de entrevista, ¡ O h ! Vos no co-
nocéis á T i m ; no podéis formaros una 
idea de lo que es T i m cuando se indig-
na; entonces es terrible, verdaderamente 
terrible. Con que en nuestro querido Ni -
ckleby depositamos toda nuestra confian-
za; noLOlros hemor, hallado en vos, 6 m á s 
bien, yo he hallado en vos, aunque es lo 
mi .ino, porque n ú hermano y yo somos 
una misma pecana , con la diíWejICÍfl4 d* 
que 61 es mejor que yo, repito, pues, que 
hemos hallado en vos las virtudes y afec-
tos domést i cos unidos á una gran delica-
deza de sentimiento, que os hacen el más 
propio y adecuado para semejante mi-
s ión . Y vos hal>éis de ser, amigo mío , 
quien la desempeño . 
— Y esa joven—dijo N ico lá s , tan em-
barazado, que no sabía qué decir ,—¿se 
presta á este inocente ardid? 
—Sí , s í—contes tó el viejo Cheeryble;— 
á lo menos sabe que iréis de nuestra par-
te; sólo no sabe el empleo que nosotros 
hatejjios de esos pequeños objetos que 
iréis á comprarle de vez en cuando. Aca-
so, á fuerza de habilidad... de mucha ha-
bilidad, l leguéis á hacerle creer que nos-
otros ganamos con ese género , ¿eh? 
Es ta ¡nocente suposic ión hacía (an fe-
liz, al hermano Carlos, hallaba él tanto 
placer en pensar que no sería imposible 
hacer creer á la joven que no les tenía 
ninguna ob l igac ión . . . que N i c o l á s no qui-
so turbar su felicidad, poniéndole la me-
nor objec ión ú ofreciéndole la m á s leve 
duda sobre este putíto. 
Pero durante toda esta larga confiden-
cia había tenido siempre en la punta de 
la lengua, como suele decirse, una con-
fesión trascendental. Muy poco faltó pota 
que declarara al hermano Carlos que las 
objeciones que le habían hecho renunciar 
á servirse de su sobrino para este delica-
do encargo, podían aplicarse á él mismo 
con no menos razón y justicia. 
Veinte veces estuvo á punto do abrir 
su corazón y pedir gracia; pero cada vez 
también este primer movimiento fué se-
guido de otro instinto m á s fuerte, que 
venía á moderar su candor y retenía bnjo 
su lengua su secreto. 
-—Y ¿por qué—se decía Nico lás , por 
qué he de ir yo á sembrar dificultados en 
la e jecuc ión de un designio tan noble y 
j generoso? C ó n el amor y respeto que sien-
to hacia esa hermosa joven, no había de 
ir á desempeñar el papel de un fatuo p* 
ra enamoricaría, faltando indignamentej 
los que me e n v í a n y faltándome ú m 
mismo. ¿ N o estoy seguro de mí? ív' '"T 
ñor, ¿no me impone el del>er de repri"1^ 
mi pas ión? Este excelente hombre H1 
me ha elegido para esta misión coiilidc^j 
cial, ¿no tiene derecho á esperar de • 
servicios de abnegac ión completa? V d'1̂1 
bían de impedirme llenar fielmente *J 
mis ión mezquinas consideraciones 
nales? ¿Qué soy yo donde están d'09' 
tan buenos, tan nobles y generosos^ ^ 
A cada una de estas preguntas q»c 
colás se- hacía, una voz interior c0,,tcst ff 
satislacloriamentc con la mayor ^ncr̂ .V. 
y acabó por considerarse como un ^'0" 
so márt ir de su deber, resignándose " 
blemenle á todos los sacrificios. • 
Pero por poco que se hubiera c s ' ¡ ^ 
nado m á s de cerca, hubiera dvscu1"1',, 
i lú!*' 
fác i lmente que no hacía m á s que 
cer á sus m á s caros deseos. 
.Siempre sucede lo mismo; somos 
los eacamoteadores de nuestros I, ^ 
sentimientos, y sabemos trocar 11 
vuelta de mano nuestras mismas de 
dades cu virtudes heroicas y ,na^níl,!¡A5pít 1 
M . Cheeryble, naturalmente, no tf '^ , 
chaba las reflexiones que bacía á '* ^ 
zón su joven amigo, y se puso á ri'' ^ 
poderes é instrucciones necesarias. Pa 
primera visita, que sería el día S'Sul̂ vjC.. 
Cuando todos los preliminares c> ̂ r 
ron arreglados y todo bajo la 'n(l,:f ^ f l 
ble condic ión del más absoluto sl1 ^tc 
Nico lás volvió á su casa profund ,tl1'-
preocupado. 
E l lugar á que le había dirigido W^JJ 
Cheeryblc formaba una h ikra & J?" 
sin elegancia y hasta sin limp-c/ '. 
da en los l ímites privilegiados de la ̂  
'(Se t ú i i W t f t o ' 
